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C u e s t i o n e s p a l p i t a n t e s 
El descrédito de la danza.-Juicios aventurados.-Cómo se 
escribe la historia del tango.-El tango de la Aca-
demia Francesa.-Un buñuelo coreográfico. 
El amable general Tacón, goberna-
dor de la Colonia, dijo una vez, que a 
los cubanos se les gobernaba fácilmen-
te con el baile. Es verdad que aquellos 
eran otros tiempos, y que el distingui-
do general no podía imaginarse lo que 
hacen cambiar a la especie humana la 
política y el juego de base-lxül. Lo cier-
to es que boy la danza ha perdido toda 
su influencia. 
No puede, pues, aventurarse nunca 
ningún juicio acerca de las personas 
o de las cosas, por que nadie sabe lo 
que en el fondo entrañan, y tan equivo-
cado resulta ahora el ínclito General 
cuando hizo aquella conclusión psicoló-
gica, como errado estaría ol iustre fi-
lántropo don Valeriano "Weyler si di-
jera que al pueblo francés se le 'maneja, 
sencillamente, haciéndole bailar el tan-ge. Y eso que Üa afición a la dmza y la contradanza nunca llegó en Cuba a las 
proporciones que ba adquirido hoy en 
Pa'rís el tango argentino. 
Y a propósito. 
Sin que tuiviera la solemnidad de íma interview, pregunté al señor Baldomc-
ro Fonseca, distinguido ministro ple-
nipotenciario de la Argentina, que tan 
estimado es por la sociedad cubana, 
qué clase de baile era ese '<•fcanJgo,,, y 
me contestó que lo hábía visto, por pri-
mera vez, en París, y que en su país era 
tan desconocido, que algunos argenti-
nos iban a Fiuucia a saber cómo era ese 
"su baile naeionaL,, 
No me sorprende este sambenito que 
a nuestros amigos de la Plata les ha 
encajado el francés. En París tienen la 
flostUmfcre de declarar cualquier cosa, ŝamage" y atribuírsela a los bosto-
n i anos, pongo X->or caso, porque son los 
• americanos más cultos de 'la ünión. El 
otro día, sin i r más lejos de la farola 
del Morro, leí en el Excélsior, gran pe-
riódico ilustrado de París, un artículo 
/'de competencia,' ̂  en que un escritor 
bien conocido disertaba sobre la génesis 
del tango y sus similares, y hablaba 
con mucha seriedad del romho, baile 
típico nacional de Cuba. Confieso, que, 
como el señor Ministro de la Argen-
tina, ignoraba que tuviéramos esa glo-
ria, que-conocí por primera vez cuan-
do el eminente actor cubano Kegino 
López llevó su compañía teatral, de la 
Alliambra, al coliseo de Payret, y me 
enseñó lo que era la rumba. 
Pues como iba diciendo, es tal el en-
tusiasmo que el tmiyo despierta en la 
capital d%I mundo, que los franceses se 
han entregado con furor a su prácti-
y lo bailan en cuantas ocasiones pro-
picias .se presentan así en los bailes 
públicos como en las reuniones de la 
'̂ ena sociedad. Por lo mismo que ha 
slcanzado esta boga, es criticado por 
touchos, pero ello no sirve sino para 
^raigarlo más, porque es tema cons-
tante de discusión en los periódicos y 
en las conversaciones, y sabido es que 
en París lo único que mata es el silen-
"o y el olvido. 
Ia)s políticos y los artistas han dado 
Vor escrito sus aprceiables opiniones, y 
el famoso caricaturista Sem ha dedi-
cado al íímî to los primores de su ci'e-
ypn genial y satírico, proponiendo el 
cambio de nombre de París, la VUle-tymere, por el de Tango-Vüle. 
Todo esto es ya sabido de los lecto-
||Sj y si insisto es para darlo como an-
tecedente a un acontecimiento que, por 
Su gravedad, no dejará de tener reso-
nancia. En el próximo mes de Noviem-
. e tendrá efecto, en París, la sesión 
^angnral que se efectija todos los años, 
la apertura de las cinco Academias. 
* diseurso oficial lo hace siempre una 
eminencia de la Academia Francesa, y 
esta vez ha sido designado el nptable 
'literato Jean Bichepin, quien disertará 
—ya lo ven ustedes venir ¿ eh ?—sobre el tm-go. 
Es la cuestión social que está sobre 
el tapete. El año aquel en que la pala-
bra snob hizo su aparición en el len-
guaje, y el snobismo era u na condición 
'•'patológica," el eminente Jules Le-
maitre trató el tema en esa. sesión ina.u-
gural y solemne. Así es que nada tan 
natural como discutir y estudiar lo pal-
pitante. Ahora es la cuestión del tango, 
como será mañana, tal vez, la colon iza-
'ci-ón del Africa. 
Jean Richepin—que escribo actual-
mente en colaboración de su esposa una 
pieza titulada M Tanga, con* destino 
al teatro Marig-mj—se pronuncia en fa-
vor de esta danza. ''Se la ha critica-
mente en colaboración de su esposa, 
una pieza titulada El Tango, con dés-
tino al teatro MaA'igny—ae pTOnuncía 
en favor de esta danza. "Se la ha criti-
do mucho—dice—y -hasta se la ha re-
prochado el no ser decente. Se ha que-
rido ver un signo de decadencia en el 
entusiasmo con que la aristocracia la 
ha aceptado, y mi opinión es que no 
hay danzas inconvenientes, sino baila-
dores que no son correotos." 
Eiohepin tiene razón en esto, porque 
.nuestro danzón-, qne se baila con la ma-
yor decencia, en sociedad, y que, dicho 
sea de paso, como coreografía es un 
buñuelo, resulta una indecencia supe-
rior a todos los tangos imaginables 
bailado en ciertos lugares y por ciertas 
gentes "con el estilo clásico de los pro-
fesores del género." 
Ya se ve que el tango puede ser ino-
cente como un vaso de néctar soda y 
que no es más perverso que la moda en 
el vestir, en el decir y en el de com-
portarse. Ver en ese baile una decaden-
cia es tan simple como hacer depender 
la salud del partido conservador de la 
variación d5 su nombre. 
• » * 
Banquete con-
memorat ivo 
Lna comisión de los doctores Val-
verde, Casado, Fariñas y Betancourt, 
Catedjráticos del Instituto de la Ha-
bana invitan hoy a los señores Secre-
tario y Subsecretario de Instrucción 
Pública, al doctor Manuel Sanguiiv-, 
al 'Rector de la Universidad 3r al Jefe 
de Enseñanza Univeresitaria señor 
Castro Targarona, para el banquete 
que tendrá lugar el día 11 del presen-
te mes, a las 8 de la noche, en el hotel 
Inglaterra, con objeto de conmemorar 
el Claustro del Instituto el 50 aniver-
sario de la fundación de ese Estable-
cimiento docente. 
MORDIDA POR ÜN PERRO 
En el primer centro de socorros fué 
asistida Carmen Aubin Aubin, vecina 
de San Nicolás 54, de una herida leve 
en el dedo anular de la mano derecha, 
la que le fué producida por un perro 
al morderla. 
Dicho perro, que es de la propiedad 
de Marina Gonz., de Picota 55, estaba 
al cuidado de Margarita Izquierdo Mo-
rales, del mismo domicilio, la que dice 
que ignora como el perro mordió a la 
Aubin, cuando tiene siempre puesto 
un bozal. 
CRONICA D E L PUERTO 
e r t a a 
l a b a r c a " T i c i n o 9f 
L a e x c a r c e l a c i ó n 
d e l o s r a c i s t a s 
Se les pone en libertad bajo fianza 
Santiago de Cuba, Octubre % 
A petición hecha por el Fiscal, la 
Audiencia provincial acordó hoy la 
excarcelación de los jefes que se en-v 
contraban guardando prisión con 
motivo de la rebelión racista. 
Fueron puestos en libertad bajo 
fianza los señores siguientes: 
Pascual Veranes, Feliciano Acopla 
Martínez, Julio Antomarohi. Buena-
ventura 'Parada, Gregorio •Surín, Isi-
doro Santos Cabrero, Felipe Couro-
neau, Joaquín Savón, Agapito Ernes-
to Belén, conocido por "Pastor Be-
lén,'^ José del Rosario Rodríguez, To-
' más López Zapata, I/uís Eehavarría, 
Octavio Heredia ndrés, Panuncia Fer-
mín Vera, Agustín Oriñán, Faustino 
'Licca, Juan S. López, y Victoriano 
Rodríguez (a) ' ' E l Brujito." Han 
prestado las fianzas de excarcelación 
Ñéstor del Prado, Fajardo. (Pedro J. 
'Fomaris, 'Licenciado González Manet, 
Licenciado Porfirio Careases, Maclo-
vio San 'Cristóbal,•Miguel López Gar-
cía, Director de " E l Cubano Libro" 
y Daniel Ortíz. 
Especial. 
Un marinero* le dió una puñalada a otro.-La tripulación 
del cañonero "Pinar del Río" intervino, deteniendo al 
agresor.-Este viene para la Habana conducido 
por la Guardia Rural.-Los pasajeros del 
vapor '*Saratoga". 
A bordo de la barca italiana " T i -
cino," que como es sabido se halla 
varada desde hace días en Punta Ca-
jón, cerca del Cabo de San Antonio, 
ocurrió ayer un suceso sangriento. 
Dos marineros sostuvieron una re-' 
yerta, asestándose uno al otro una 
tremenda puñalada. 
Lav tripulación del cañonero * * Pi-
nar del Río," que está prestándole 
auxilio a la "Ticino," acudió a bor-
do de ésta y arrestó al agresor, reco-
giendo también al herido. 
Ambos individuos fueron entrega-
dos a la Guardia Rural del puerto de 
Cayuco, la cual los puso a disposi-
ción del Juez Municipal de Las Mar-
tinas, para, su conducción a la Ha-
bana, a disposición del Cónsul de 
ítalia. 
El comandanle del "Pinar del 
Río," quo es quien comunicó a la Je-
fatura de la Marina Nacional, agre-
ga en su despacho que los vapores 
"Antolín del Collado" y "La Fe" 
continúan prestándole auxilio a la 
' 'Ticino," esperando poder salvarla, 
toda vez que su situación no es muy 
difícil todavía. 
EL "SARATOGA" 
El vapor americano "Saratoga" 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de New York y conduciendo 
carga general y 219 pasajeros. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Saratoga" figuraban el Dr. Arísti-




E l s e 
d e s e r t e 
Entusiasmo de los filadelfianos.-Vas-
tas multitudes.-Los especuladores 
Xu eva York. & 
ínihiDllqUe el tiem,PVe P1,esenta 
síbl 68 seguro que será po-
, le efectuar hov el segundo juego 
e ̂  serie. 
^ a eiüdad está llena de fanáticos 
• Medentes de todas partes del país. 
tjĉ a viGtoria alcanzada por los atlé-
* ayer ha entusiasmado a los f i -
de una manera irrdescriíp-
espera que las multitudes 
materialimente no quepan en Shibe 
Park. • 
Debido al escándalo producido por 
la especulación en boletos, el Fiscal 
del Distrito ha citado a Mr. JoUm B. 
Foster, Secretario del Oluib Ney York, 
para que conteste a los graves cargos 
que con este motivo se han presenta-
do contra él. 
La verdad es que no se puede tran-
sitar por ]as caliLes de Nueva York y 
Filadelfia sería tropezar con los es-
peculadores, que ctfreeían los boletos 
a precios exortoitointes. 
El doctor Agramonte regresa de 
Londres, donde asistió, en represen-
tación de nuestro Gobierno, al Con-
greso Internacional de Salubridad 
que acaba de celebrarse en la capital 
inglesa. 
El notario público de 
doctor Isidoro Benavides, 
posa y su hija Mercedes. 
El abogado y notario de esta capi-
tal doctor José A. Pennino, su espo-
sa y su hija Laura María. 
El Director General de la Havana 
Electne and Light Power Company, 
Mr. Frank Steinhart, con su esposa y 
sus hijas Florence, Alice, Percy y 
Frank. 
El diplomático japonés, Mr. Hazu-
tanza Yuanye, attaché de la Emba-
jada de su país en "Washington, que 
vieno a la Habana para seguir viaje 
a Méjico. 
Los abogados doctores Oscar Sei-
gler Martínez, Federico S. Navarro y 
Felipe Prieto. 
La distinguida dama Rosa Echarte 
dê  Cárdenas, esposa del Fiscal del 
Tribunal Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas, que regresa de su tempo-
rada en Saratoga, acompañada de su 
hija Elena. 
Los ingenieros Luis W. Bergeron y 
señora; James T. Bigelow y señora; 
Robert T. Banks, Fred F. Home, que 
se dirige a Manzanillo; George La-
barsky, que» va para Guantánamo, y 
J. Walter Sproul. 
Los banqueros Mr. Frederic Stan-
ley "Whittaker y Mr. "Walter Sfanton 
y señora. 
Los dentistas doctor Cirilo Yarini 
y Benito E. Vieta. 
Los agentes de negocios Federico 
Bascuas y señora, y José Tavío, • de 
Manzanillo. 
El hacendado de Santa Bárbara, 
Mr. "Williara J. Milis y familia. 
Don Silvestre Rienda, hacendado 
de Sancti Spíritns, su esposa la se-l 
ñora María Vergara 
Los comerciantes Manuel Alvarcz 
Frank Adams, Oscar B. Cintas, "Wi-
Uiam f . Champlin, José Escapa, re-
sidente en Santiago de Cuba; Juan 
Franco, José M.- Figueroa, Rafael 
González; Pedro V.'Montané, de Saa-
Pasa a la siete 
Saludando 
a P o i n c a r é 
• \ 
El Ministro de Cuba en Madrid, ha 
enviado al Secretario de Estado el 
cablegrama siguiente: 
"Madrid, Octubre 8 de 1913. 
Secretario de EstaJdo, Habana. 
Anoche acompañado del personal 
de la Legación ofrecimos respetos al 
Presidente de Francia, saludáridolo en 
nombre del gobierno. Después asisti-
mos en la recepción ofrecida en Pa-
lacio en su honor. 
García Kolhy." 
E l M i n i s t r o 
i n g l é s 
El ]\|inasrt,To de S. M. Británica, se 
entrevistó esta mañana con ol Secre-
tario de Estado. 
Dícese que se trató de la reclama-
ción de los bonistas del Dragado. 
L o s estudian-
tes peruanos 
Acompañados del 'Cónsul General 
del Perú, visitaron esta mañana al 
iSeoretario de Estado, los estudiantes 
que han llegado de aquella República 
re ci en t emente. 
L a s calles 
de M a t a n z a s 
UNA COMISION DE AQUELLA CIU-
DAD PIDE FONDOS PARA ARRE 
GLARLAS 
Ed íAlcalde Municipal de a^Etanzas, 
general Ramón Montero, acompaña-
do de los Representantes por aquella 
provincia, Víctor de Armas y Primi-
tivo Ramírez Ros, visitó al Presiden-1 
te de la República, para pedirle inter-
ponga su influencia a fin de que se j 
situén los fondos necesarios para aten-
der a la composición de las calles de, 
(Matanzas, cuyo deplora'bie estado cau-
sa grandes perjuicios a aquel vecin-
dario y al comercio d'e la referida ciu-
dad, al pinito de haberse enjconitrado 
nhocada-tl'"' u.na biielaa cíe conduetio-
i-cs do vclmiílos. 
El Presidente de la República, pro-
metió a los visitantes que, dentro de 
ocho o diez días ordenaría la situa-




Santa Clara, 8. 
Ha terminado la huelga de panade-
ros. 
Se efectuaron las oposiciones de 
maestras alcanzando la plaza vacante 
la señorita Ana María Palez. 
EL CORRESPONSAL. 
L o s m a n i f i e s t o s 
Gestiones para que se reformen las disposiciones sobre 
los mismos.-Se consideran inútiles y ocasionan a los 
comerciantes y navieros grandes demqras y un 
trabajo excesivo.-Esperanzas de éxitó.-El co-
mercio requiere facilidades. 
pequeña hija María y la señora Gu-
dora Rionda. 
La señora Eugenia S. de Sardinas 
y familia. 
Los manifiestos de cabotaje vienen 
desde hace tiempo ocasionando gran-
des demoras y excesivo trabajo a las 
Empresas de buques de ca>bataje, s¿n 
que reaTmente sean de utilidad dichos 
documentos, pues en las Aduanas se 
les considera, según los informes que 
hemos adquirido, como papel inútil; 
apenas se les dedica atención alguna, 
porque realmente no responden a 
ninguna necesidad. Es tanto el deta-
lle que contienen, que para el despa-
cho de un buque se necesita disponer 
de tiempo y de numeroso personal pa-
ra llenarlos, y como los embarques 
para los puertos del interior, o de és-
tos para la Habana, son de efectos lá 
mayor parte x/equeños, pero em gran 
número, el detallar bulto por bulto en 
dichos documentos, como está dis-
puesto, con expresión de su peso, mar-
cas y contenido, resuitan dichos ma-
nifiestos de gran trabajo, y si existe 
alguna omisión, el capitán, el dueño o 
armador en su defecto, es responsable 
de ^Rienda, su I a las Aduanas por una eantidlaid igual 
al valor de la mercancía no manifes-
tad a, de acuerdo con el artículo 220 
modificado de las Ordenanzas de 
Aduana^ y además la multa de 10 a 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edieion de Wall Street] 
Otbre 7 
ACCIONES 177.800 
BONOS . . 1.358-000 
A la hora de! cierre: 
ACCIONES 177.800 
BONOS. . 1.403-000 
500 pesos en ios casos en que faltase 
cualquier bulto de los expresados en 
dicíhos manifiestos. 
Los embarques que para las pobla-
ciones del interior se hacen por fe-
rrocarril no necesitan tantos requisi-
tos, y de aibí que las empresas navie-
ras de cabotaje vengan solicitando 
que se reformen las disposiciones so-
bre didhos manifiestos, no en el sen-
tido de suprimirlos en su totalidad, si-
no en simplificarlos, a fin de que pue-
dam hacerse con brevedad, dando así 
facilídiades al comercio, que requiere 
'brevedad en el despacho de sus asun-
tos. 
Ayer bablamos con nuestro muy es-
timado amigo el señor Cosme Blanco 
Herrera sobre el particular, inqui-
riendo del mismo nos dijese si era 
cierto ^ue se estaba gestionando esa 
medida, que tan bien sería acogida 
por las empresas de buques de cabo-
taje, y nos dijo que sí, que desde lia-
ce tiempo se viene tratando de que se 
solucione ese asunto y ' que última-, 
mente se ha insistido en ello, demos-
trando la suya, al igual que otras em- i 
presas, la necesidad de que se adopte | 
•un acuerdo favorable. 
—Son tan convincentes las razones i 
que le hemos dado ai señor. Presiden-1 
•te de la República, al Secretario d'e! 
[Hacienda y al señor Despaigne, 4d- i 
tminisfcrador de la Aduana de este1-
puerto—nos dijo—, que estamos muyi 
esperanzados en que se nos atienda! 
en esa cuestión, pues tenemos la segu- i 
ridad de que no sufrirá el servicio pú-1 
blico ni resultará ningún quebranto 
para la Aximicistración en que se mo-
difique el actual sistema de los mani-
fiestos de cabotaje. Si creyéramos qus. 
su supresión o modificación resultara j 
en cualquier sentido perjudicial para; 
la Aduana, no lo pediríamos; pero ev{ 
que se nos hace realizar un trabajo 
enorme y tenemos que hacer gastos,' 
crecidos para unos documentos que 
no tienen ninguna utilidad práctica 
ni son, como hoy se presentan, real-, 
mente ¡necesarios. 
—Yo he de insistir—nos agregó—*-
en este asunto, demostrando prácticíu 
mente lo que alegamos en apoyo da 
nuestra solicitud, y las autoridades, 
de Hacienda nos harán justicia, con-
vencidas de que tenemos rázón. 
Mucho nos alegraríamos, en bien del' 
comercio, de que las referidas empre-
sas lograran se resolviera dicho asun-
to como .desean. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
De la Prensa Asociada 
Octubre 6 
AGCIOHES 3 6 9 - 5 2 4 
BONOS . . 2 . 1 1 
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A c t u a l i d a d e s 
"No hay problema económico, ni 
grave crisis, ni calamidad pública 
que demande el empréstito," a juicio 
de los liberales. 
Y lo que nosotros creemos es que 
en la operación que se proyecta lo 
que no hay es margen o " m a í z " pa-
ra contentar al gallinero. 
Hubiéralo, hiciérase el empréstito 
con un banquero determinado, do 
grandes agallas y mano abierta, y lo 
que sobrarían entonces serían proble-
pias económicos, graves crisis y ca-
lamidades públicas que aconsejasen 
y hasta exigiesen la referida opera-
ción de crédito. 
¿No es un problema económico la 
necesidad de pagar lo que el Estado 
adeuda, merced a los despilfarres de 
la anterior administración? 
¿No es grave la crisis que ha pro-
ducido el bajo precio del azúcar y el 
gran retraso en la venta de la zafra? 
¿No pudiera constituir una calami-
dad pública la miseria de los trabaja-
dores que hasta Enero, que empezará 
la nueva zafra, no tendrán en quá 
ocuparse si el Gobierno no los em-
plea, para bien del país, en obras pú-
blicas! 
¡ Tendría que ver que aquí, donde 
fueron posibles todo género de escan-
dalosos negocios, no pudiera realizar-
se una operación de crédito necesa-
ria y deseada por los elementos pro-
ductores del país, hecha a la luz del 
día, sin comisiones ni corretajes! 
Fíjense en esto los representantes y 
senadores liberales, de cuyo desinte-
rés no queremos ni podemos dudar, y 
ya verán cómo además de haber 
"problemas eeonómicos, graves crisis 
y calamidades públicas" que deman-
dan el empréstito, existen la discre-
ción y la prudencia más elementales 
que les aconsejan proceder en este, Todas ^ clasea socialeg ^ 
asunto no como políticos de oposición, I combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
D E G U I Ñ E S 
Octubre, 6. 
Enhorabuena, 
Para las cultas y distinguidas güineras 
señoritaíL Julia y Rosa Trujillo y Africa y 
América Fernández Yruela, sea con es-
tas lineas rnl enhorablena más cumplida 
por las hermosas notas obtenidas en los 
exámenes que acaban de sufrir en estu-
dios superiores que todas ellas cursan. 
Nuevo edificio. 
Dentro de pocos días comenzará la 
construcción de un nuevo edificio propie-
dad del rico comerciante local señor Fran-
cisco Hevia, al cual será trasladada la 
importante casa de víveres, ferretería y 
otros giros do los señores F. Hevia y Ca. 
Baile. 
En los salones del Casino Español cele-
bróse anoche un animado baile. 
Pésame 
Mis distinguidos amigos Mario Peña y 
Nicanor Antuña, condueño de la impor-
tai.te casa "'Esquina de Tejas," pasan en 
estos momentos por el amargo trance que 
ha venido a proporcionarles la temprana 
muerte de la última de sus tiernas hijas. 
Mi pésame más sentido para los esposos 
Peña Antuar. 
En e! teatro. 
Desde que hace días el popular artista 
Manolo de la Presa, dejó de actuar en núes 
tro salón-teatro, el cine, viene en él ha-
ciendo el gasto todas las noches con re-
pnlares entradas. 
Para fines de la semana que hoy ompie-
M. Suárez, Corresponsal, 
za asegura Daniel, el popular empresario 
de aquel coliseo, que tendremos nove-
dades. 
M. Suárez, Corresponsal. 
S a t u r r i l l o 
C A T A R R O S 
smo como patriotas. 
Nosotros, que venimos de re-correr 
una buena parte del país, podemos 
asegurar que hacendados y colonos, 
industriales y comerciantes opinan 
que es necesario buscar recursos para 
pagar lo que se debe, para salir de 
esta crisis económica y para dar tra-
bajo a los obreros. 
Además, no debieran olvidar los l i -
berales que durante su mando nun-
ca llegaron los conservadores a reti-
rarse de las Cámaras para imposibili-
tar la obra del Gobierno. 
Roux o el Pectoral de Larrazabal; en las 
distintas formas que so presentan y con 
éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Derecho a la felicidad 
{Cuántos hombres desconocen el cami-
no de la felicidad, tan cerquita que está 
y tan pronto como se vence! 
El hombre en estado de impotencia que 
no le ponga remedio al mal o desconoce 
la manera de curarse o es un sor muy 
conforme e Indiferente. 
A los primeros les recomendamos las 
pildoras vitalinas que curan en todos los 
casos, lo mismo al hombre joven que al 
viejo. A los segundos les advertimos que 
la deb'Udad en su mayor grado es causa 
de muchns desgracias. 
í^as pildoras vitalinas cuyas resultadm 
han sido experimentados por los mejoi- o 
especialistas se venden en su depósito el 
crisol Nepnuto esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
EMULSION FOSFATADA GUERRERO 
CATARRO CRONICO, TOS, BRONQUITIS 
A N O S D E E X P E R I E N C I A R E C O M I E N D A N S U U S O . 
FARMACIA Y LABORATORIO Pf£L AGUILA DE ORO" MONTE Y ANGELES.—HABANA 
€ 3860 alt. 2-0 
D E C A N A S ! 
Octubre, 5. 
Estamos en plena estación de lluvias, y 
aunque es un líquido que hace muchísima 
falta, tanto para el campo como para to-
do los seres vivientes, los vecinos de este 
pueblo no quisiéramos que llegara nunca 
este tiempo porque podemos salir de nues-
tras casas. 
¿Los caminos se ponen intransitables al 
extremo de que los animales se atasciii-
lio mismo a la salida para Matanzas, que 
en la de Aguacate; es imposible pasar por 
ellos, y no nos queda más remedio que ex-
poner la vida de ellos y la nuestra por 
no tener otra vía de comunicación. 
La carretera hace ¿inco años que duer-
me el sueño del olvido, y no tan solo no 
ce hace par̂ , nae llegue a este desdicha-
do pueblo que nadi? se acuerda do é], 
hasta que no so acercan las elecciones, si 
no; que han dejado abandonado parte de 
la que hay hecha, y que se principió 
Guardemos nuestro capital 
No hay capital más valioso qu^ la sa-
lud, y no obitante es el que menos guar-
damos. Para guardar el dinero no encon-
tramos banco bastante respetable, ni ca-
ja bastante segura, y para la salud, que 
es la vida, nos parece hacer lo suficiente 
j con tomar de vez en cuando un purgtnt? 
o adquirir un a*ua que abra el apetito. 
Por eso vemos por ahí infelices neuras-
ténicos, siendo objeto de compasión por 
las personas queridas y de burla por los 
indiferentes. Ni se curan ni hacen por 
curarse, hallándose en verdadero peligro 
de que su más valioso •raudal, la salud, se 
pierde irremediablemente. ¡Y deoir que 
el remedio a sus males está tan a mano 
como una llave para echar los cerrojos de 
una reja. 
El elixir antlnervioso del doctor Vere-
zobro hace de un neurasténico, es decir 
Agulrre y Don Manual Banwttlny están | de un hombre fronterizo a la locura un 
haciendo grandes reformas, se espora ten- , hombre eouilibrado y saludable. Se ven-
gan una buena y abundante zafra. de en su depósito el crisol, Neptuno esqui-
J. Fenesa. I na a Manrique, y en todas las farmacias. 
obrando la primera intervOención ameri-
cana • 
Y no es tan solo el mal estado de los 
cam'nos, el agua, la tenemos del río que 
naco ec la loma de Camarones, en donde 
hay instalada una Planta Eléctrica que 
alumbra y conduce el agua al pueblo de 
Aguacaie; dicho río cruza por este pue-
blo, y en este tiempo estamos hasta tres 
días sin poderla utilizar, debido a las 
grandes crecientes, y a estar completa-
mente revuelta. 
Ya que el anterior Gobierno no hizo na 
da en beneficio de este pueblo; Dios quie-
ra que el actual se apiade de nosotros y 
nos provea de un acueducto. 
Durante el período de las elecciones to-
das son promesas, el pueblo en masa acu-
de a las urnas a depositar su voto y luego 
si te he visto no me acuerdo. 
Los Centrales "Puerto" y "San Juan 
Bautista," particularmente este tütimo, 
cuyos nuevos dueños Don Francisco P. 
U n o s C u a n t o s P r e c i o s 
c o m o m u e s t r a , d e l a t i e n d a d e r o p a y s e d e r í a 
' L A S I R E N A " 
BATISTA superior, estampada, 
para camisas, vara de ancho, a 10 
centavos. 
CREA hilo espseial para "La Si-
rena," pieza de 30 varas, $2.25. 
CALCETINES color entero, para 
niños, todos tamaños, a 5 centavos. 
MEDIAS malla, blancas, negras y 
de calor entero, a 22 centavo». 
CORSES largos, buena calidad, to-
dos tamaños, en LA SIRENA, a 75 
centavos. 
CAMISONES isleños, muy borda-
dos, un gran surtido, ahora, a 60 
sen ta vos. 
ENCAJE y ENTREDOS mecáni-
eos, muy finos, piezas de 13 varas, 
a 10 centavos. 
PEINETAS adornadas, para atrás, 
precioso surtido, a 50 centavos. 
CINTA liberty, en todos colores, 
5 dedos ancho, a 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS hilo puro, 
extenso surtido, a 2 centavos vara. 
TIRA BORDADA, chsconat, una 
cuarta de ancho, a 5 centavos. 
HILO SUPERIOR, blanco y negro, 
500 yardas, a 50 centavos docena. 
POLVOS NO ME OLVIDES, de S. 
Banten, fabricados especiales para 
LA SIRENA. .. . 
JABON HIEL DE VACA, legítimo 
de Crusellas, a 75 centavos caja. 
LOCIONES PIVER, un gran sur-
tido de perfumes, a 50 centavc«. 
TONICO ORIENTAL y TRICOFE-
RO DE BAPRV, legítimo, a 25 cts. 
POLVOS ROGER V GALLET, co-
lección de perfumes, a 25 centavos. 
JABON COCO, en barran, espe-
cial para LA SIRENA, a 15 centavos 
Tengo gusto eai recoger la alusión 
que me dirige en El Noticiero, el cul-
to perio-dista que firma "Alakeu;" 
porque él discute comó yo acostumbro: 
sin aplicar al adversario frases de du-
doso gusto. 
11 Alaken'' no cree en la disciplina y 
buen estado del ejército americano, 
probablemente porque es formado por 
recluta voluntaria, con hombres de va-
rias nacionalidades, como con nuestro 
ejército ocurre; pero confiesa la efeĉ  
tividad del poder de primer orden de 
la escuadra, americana. ¿Y esos mari-
nos son reclutados forzosamente, o son 
voluntarios, y también hijos de nacio-
nes diversas, ckidadanizados luego*-
¿Lo que en los barcos sirve, en el ejér-
cito de tierra no servirá? 
"Los soldados no se compran"—di-
ce mi contradictor. Todas las naciones 
donde no hay ley de quintas, los com-
pran; si por tal entiende "Alaken" 
contratarlos por un número de años, 
sujetos a un código militar que fusila 
v echa a presidio al infractor cuando 
da motivo para tanto. 
Los Estados Unidos no tienen ejér-
rito; "tienen hombres, pero no solda-
dos," dice. Pero con esos hombres 
arrolló a los indios, penetró en Méjico 
y los desmembrsometió a los filipinos 
y se batió en San Juan y Caney con 
los leones de Vara do Rey, el pueblo 
americano. 
Dirá mi colega que lo último fué re-
sultado de la desproporción de fuerzas 
y lo otro dominación de tribus y*de 
fuerzas irregulares; no batallas cam-
pales, no una verdadera guerra regu-
lar. 
¿Pero olvida "Alaken" la guerra 
de secesión? ¿No hubo allí combates 
sangrientos, una larga y porfiada cara-
)ariaJ eenteuares de miles de guerreros, 
con cañones, caballería, infantería, 
hechos heroicos, batallas nue han pa-
sado a la historia como modelos de bi-
zarría y tacto militar? ¿No reconoce el 
mundo que fué una de las guerras más 
desastrosas de los tiempos modernos? 
Pues bien: tal vez los confederados lu-
charon por el ideal de separación, es-
pontánea y abnegadamente. Pero el 
eiército federal, el vencedor eómo fué 
orsranizadb y mantenido, sino por fi-
liación voluntaría, por pa^a, compra-
dos, como * Alaken' lice, a tal punto 
que cincuenta años después la deuda 
de los Estados Unidos sisrue montando 
iTiHIones. y erran parte de ella, o toda 
ella, de los sueldos y los gastos de sus 
soldados proviene? 
Cuando el genera] Prim—que era 
autoridad indiscutible en la materia— 
revistó ol ejército de Grant, al mundo 
entero 'habló de sv¡ admirable organiza-
ción y previó las proezas de que sería 
capaz. Y Prim acertó; con Iwrribres 
que se alquilaban, mediante un tanto 
de enganche y un sueldo xijo, el Norte 
derrotó a los valerosos soldados de 
Lee de Jaksou y de Davis. 
Yo creo .̂.ue lo mismo sucederá si los 
Estados-Unidos tienen por desdicha 
otra eruerra. Jja recluta forzosa no es 
•prenda de victoria. La disciplina lairn-
p ne el códi?o milit if 'Oesde nue el sol-' 
dado no puede romper su contrato, y 
si deserta o traiciona es fusilado, obra 
como si le hubieran sacado por fuerza 
del hogar. Los ejt'"'it./-, necesitan di-
rección y buen tniiv. Para lo primero, 
los generales ilustres sirven; lo segun-
do se obtiene con dinero; es decir con 
buen armamento, alimentación bastan-
te, práctica militar, trato amable a ve-
ces severo, y todos ios recursos necesa-
rios. ^ 
Si solo fueran ejércitos capaces los 
qae la ley de quintas forma, ninguna 
nación tendría soldados voluntarios, 
para no ser derrotada. 
¿Qué profesión, qué oficio, qué ocu-
pación de hombres, aunque exija sacri-
ficios, temeridades, obediencias y 
grandes responsabilidades, no so adop-
ta voluntariamente? ¿Y como es celo-
so de su deber y devoto de m profe-
sión el médico o el sacerdote, no lo es 
también el soldado que se identifica 
con su profesión y hace un culto de su 
regimiento y de su bandera i 
Finalmente, amigo mío: con la mis-
ma raaón con que usted duda de la 
certeza de ciertos informes favorables 
a las fuerzas americanas, viendo en 
ello la mano de aquel gobierno, con esa 
misma dudo yo de las censuras, en que 
veo la mano de los no amigos de la 
fuerza y el prestigio de los Estados 
Unidos. Estamos en paz. 
* 
« • * 
Un amigo mío querido, Juan G. Pu-
mariega, administrador que fué de es-
te Diario, ha sido nombrado Delegado 
Especial de la Dirección del Banco Es-
pañol. 
Y al celebrar a esa prestigiosa insti-
tución bancaria por su acierto, tengo 
las .más sinceras expresiones de rego-
cijo para el caballeroso funcionario, 
que tantas y tan merecidas simpatías 
cuenta en la eolonia española, y gene-
ralmente en toda la sociedad cubana. 
A "Un Español" de Encrucijada y 
a " E l Cura" de Santa Clara, como a 
ouantos sobre el mismo asunto me es-
riben: perdón porque no comento sus 
amables cartas. 
Punto redondo. Y mejor así. 
• # 
En cambio, mucho querría decir 
acerca de dos cartas en que se protesta 
de la invasión de la desvergüenza en 
barriadas antes de gente honrada. 
Una de ellas me dice que desde Con-
cha y Cristina al puente de Agua Dul-
ce y calle de San Joaquín, hay burde-
les atrevidos, de cuyas puertas llaman 
al transeúnte y le invitan, sin que la 
policía se de cuenta de ello. 
Que las obreritas honestas—agrega 
—de la fábrica de chocolates "La 
Constancia," como las de la "Ambro-
sía," no solo pasan por el sonrojo de 
oír esas invifaciones a los hombres y 
contemplar los trajes provocativos de 
las perdidas, sino que también suele]! 
ser perseguidas, piropeadas y aun mo-
lestadas de obra por tenorios de arra-
bal, que las esperan en las esquinas a 
las horas de entrada y salida del tra-
bajo. 
Se va a suprímir San Isidro; pero 
¿dejando que en toda la ciudad se des-
arrollen esas escenas? ¿El pudor de 
las familias honestas no ha de estar 
garantizado por una policía eficaz y 
por jueces disrnos one ^astifruen el atre-
vimiento y la impudicia ? Apaga y vá-
monos entonces. 
El otro comunicante me habla de los 
tranvías elevados; de lo nue se ve a 
todas horas por el i t á t i eÑe de San Fran-
cisco y oue yo, que desconozco eso. sn-
noníro mala eonstrircción, pT^paracióii 
de la vía para, aue dewcunadfK! v snti-
ôs se den el mtáo de oontcnrnlar lo 
míe la civiKza/MÁn ha disnnesto nue 
r»prmanezoa ocu-t+o a indi^T^tas ntíü*»-
dasr poiriones del cuerpo de la muiei* 
El «eñar ATcpT.̂  no TipVá victo pw>. 
Sí Tn ha vicfn 41 oblirrfiv a Ta Vm-
rww a defender la honestidad de la^ 
viaWas.. 
A HSw) míe eoírno o r̂>rv,o es+o ""nv rrrüfñü** onVine e^críhf ía etyW»», 
rada +̂ ,07. sus eiiQUjntQs a la es-
P̂ T-er'e nuf» oca OAV̂ \WC\> 
volvernos a los tiempos del 
J A R D I N 
LS AM 
di: O R O S A Y c í 
VENTA de P ^ a s y flores del pa¡8 H ¡ 
eriranjero. Especialidad en irabajos -
arle, coronas, cruces, ramos, im¿ 
y pclnerones de tallo largo. —^Jü 
Haga sus pedidos 1 r 
por el Teléfono • T - l o l S 
O R O S A . y C A 
C A L L E A y 23, VEDADO 
OSltH J A B Ó N 
1 1 FLOR" 




TmlHl. mi Ippw de lyfciroijiil^ 
lamentar la^ ^«wlirthas de nupsfms 
lip-rmanos d* TVféiic^ ni bn*»^ anien 
parom* las culpas de su actual desa-
•«osnpsro. 
TMM crep oup Porfirio es el tm. 
nonsphV; yo orpo nu* hizo mal no 
frmfWda mufhas espuelas: ñero p! 
<-mpl ña la ittfi lo nadefpn los 
íinlfno famhiá^ fió* niTff sp Í7i«n-
vrpppiotnaT, pt, Fi^ano A mánVa. Ŝ n 
Tac analfnlwUQ n ins! noKtfAoa 
^oens rm« ̂ -rastran al sacrifieio a 
]r\c irmafne? 
A* cpt. tiot lo vioW„;q v ]„ frr,<mp. 
así son de renptidos los d^as-
rñ E d P l A P t ^ . S i 
13-3 
^res. 
PARA VESTIR a la üítima moda, fleben 
las oamas escoger los patrones Me Cali 
los más exactos y elegantes. L03 cuader-
nos Me Cali son los oue presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
7 patrones de El Encanto, Galiano y San 
* 1 E N B E L E N 
El .^an suceso de hoy. No e5 otro 
que la exhibición en el elegante v 
siempre favorecido "Cine Belén " efe 
'la admirable película " E l beso rojo o 
en las avanzadas," episodio emoeio. 
nal de la guerra de los Balkanes 
Hay más atractivos en el lindo sa-
lón de la calle Compostela. El trío 
Bohemios, debutará hoy allí con 
programa selectísimo 
El "Cine Belén" ¿era esta 







D R . H E R M D 0 O Ü ! 
Cátedratico de la Universidad 
GilflGÁNTA. M1MÍ YOíDOS 
PKADO NÜM. ¿18 DE 12 a 2 todos 
ios días excepr.o los domingos, um* 
«ultas 3» operaciones en el Hospital' 
Mercedes lunes, miércoles y viernea l 
las 7 de 1ü mañtína. 
• 3451 Obre.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen v;8ual ie la uretra, vejiga y se* 
paracifln ¿íj la orina de cada ríftón con 1M 
uretroscopios y cistocopios máí-- modernos. 
Ousnltn* ca Itfeptuno nCir.. «1. bajoa, 
de «Vi a 314.—Tciefoao F-1854. 
3483 Obre.-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfonQ 
A—7347. 
3487 Obre.-l ! 
D R . P E R D O I H O 
Vías urtaanaa. Esirecnez ú< la oraj»> 
Venéreo. HMrocele. Sífilis tratada ôr U 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3. Jes*" • Marra limero 23 
0453 Obre.-l 
1-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
i E Y E C C I O N " V E H U S " 
PURA .H EA TE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
B3 remedio ma.< ra nido y seguro sn i» co-
vacl6A de. 1k gonorr u, blenorragria, flor*» 
Mancas y de toda clase de flujos por .üi-, 
tlguofi que sean. Se garantiza no ci"»* 
estrechez. Cura positivaments. 
t>« venta en todas ia^ íarmacinA i 
3499 Obre.-l | 
SECRETARIA 
Gran baile de Sala 
ue 
P i d a c o m o r e g a l o u n j a b ó n H e l é c h o d e A s t u r i a s e n 
" L A S I R E N A " 
R E I N A Y A N G E L E S 
= H A B A N A = 
C a s a e s p e c i a l p a r a C O R O N A S F U N E B R E S 
Por acuerdo de la Junta de Direc-
tiva se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, nue 
d próximo domingo 12 did actual Se 
celebraba en los salones de nuestro 
Centro un gran baile de sala, en con-
memoración al descubrimiento de 
América y reforzar la iniciativa 
.declarar ^Fiesta de la Raraz" 
j Pal-a tener derecho a concurrir a 
En cambio, lamento de veras el in- fiesta, deberán los socios pre 
; cidente qne ha denunciado a la policía ! sentar el recibo del mes de la fecha a' 
i otro aurieo cultísimo: Juan Rivero, di- l * comisión de puertas, 
i rector de Ofánica de Asfuncs. Rigurosamente se cumplirán los 
Es sensible que en sitio público, a i preceptos del reglamento de la Sec 
j las puertas de su propio domicilio, sea | ción, rechazando a los que 
I agredido y amenazado—como Juan di-
! ce haberlo sido—un intelectual de cu-
DOCTOR GAL VEZ GÜLÍLEH 
IMPOTENCIA _ PERDIDAS SE-
MINALES. — .ESTERILIDAD.—J*: 
NEREO. SIFILIS Y HERNIAS ü 
QUEBRADURAS. . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 ^ 
Especial para los pabres de 5% ft 
3Ó4S Obre-
D r . B. O v a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y síni 
la casa du salud "La Benéüca," aei 
tro Gal!cgo. onlicaciói 
Ultnro procedi' lento en la apilieSi 
lutravuuosa del nuevo C06, por ser 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
va corrección de conducta nadie ha du-
duda hasta ahora. 
Por compañerismo, y por amistad 
leal, siento mucho que haya sufrido 
ese mal rato el periodista que tanto de-
leita oon sus castizas producciones. 
por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho de 
la noche, y el baile empezará a las íf 
No se permitirá la entrada a los ni-
ños menores de 12 años. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
El Secretario de R y A 
Jesús Fernández Alonso ' 
C 3190 30-11 
DR. GABRIEL i . L^OA 
Especiad" oídos Nar'./. garganta - - súj i 
del Centro Gallego y í»el Hospua- :? ^ 
Conscltas de 1 a 3 en ¿.mietad :>̂ l9 
micilio. 23 entre B y C. teléfono ' ^ . j 
3475 
DR. CARLOS E. KOHLY 
c. 3425 8-5 
Medicó " Enfermedades de Señoras 
terna. Tratamiento especial c 
Lismo, Asma, etc., por los -
Consultas de 2 a 4. Habana a»™ 
altos. Teléfono A-8291. . ' . ^ 0. 
11767 261"1 
Filáccge"0* 
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Palacio 
INDULTO 
\ propuesta del Secretario de Jils-
tieia ba firmado mi Decreto el Presi-
dente de la República, concediendo el 
induJto de las dos multas de 30 pesos 
monedíi. oficial a que fué condenado 
por el Juezr Correccional de Matanzas, 
\lfouso Morejón. -
CIRCULAR DE HACIENDA 
Para su publicación oficial se üia pa-
sado a la "Gaceta Oficial" la circular 
mnnero 36 de la Secretaría de Hacien-
da por la cual se transcribe a las Adua-
iuis y demáá oficinas subalternas un es-
¿ñtí) del señor Secretario de Estado, 
participando que desde el día 8 de 
Septiembre último fueron cerrados 
temjpo'ralniente al comercio y la nave-
facipn, los puertos de Sánchez. Sema-
na v Puerto riata. 
VISiTA 
i;iia comisión de camagiieyanos iu-
legrada por los doctores Adani Gala-
neta, Omelio Freyro, representante 
por aquella provincia y Juan Guz-
mári, visitaron esta mañana al general 
Víenocal baciéndole entrega de una 
magnífica bandera nacional, de seda 
bordada por distinguidas damas de di-
• cha provincia, que el Presidente de la 
República prometió izar en el palacio 
^Durañoíur" el próximo día 10 de Oc-
tnbre. 
Además, el Jefe del Estado manifes-
tó a los comisionados que se ordenaría 
la continuación de diferentes obras pú-
blicas que interesan grandemente a la 
provincia camagüeyana, habiendo co-
anenzado las órdenes por una para la 
continuación do las obras del acueduc-
to de Cainagüey que el Presidente, es-
tima de gran importaiicia, habiéndose 
pagado a los central islas uno de los 
plazos. 
ÉL 10 DE OUTUUUK 
El Presidente de la República, ma-
yor genera! ¡Vtario G. Menocal, ha deci: 
dido aceptar la invitación que se le lia 
hecho por él Concejo N'acional de Ve-
teranos para que asista a la velada con-
memorativa jlc dicha fiesta patriótica 
que habrá de celebrai'se el día 10 de 
Octubre cu el local de la Asociación 
Naeiona] de Veteianos do la Tndepen-
dencia. 
RL AVIADOR BUCH 
V w?nndor Reg4ieiferos estuvo esta 
in¡ ñ; •••• Palacio a interesar ílel Pre-
bi -.ii [lepública la con cesión de 
mil ¡:: joven ingeniero cubano 
señor Bul-Ii. líijo de la' región oriental 
que ha inventado un nuevo aparato es-
tabilizador de aeroplanos. 
El señor Regüeiferos, que no pudo 
ver al Jefe del Estado, pospuso para 
mañana la visita. 
ASUNTOS DE SAN LUIS 
El prestigioso abogado orienta] doc-
tor Dellundc, visitó esta mañana al Je-
fe de la Nación para tratar de asuntos 
relacionados eon la política, y los asun-
tos Incales de San Luis (Oriente). 
Secreiarla d e G o i m c l ó n 
LA I^RSEOUOION COXTRA EL 
JUEGO 
Un. agenté Especial de la Secretaría 
de Saguu la Grande, en telegrama de 
de Gobernación, comunica a ésta dea-
tedia de ayer que a las ocho de la 
apohe fué sorprendido un juego de 
prohibido en la casa del vecino de 
aquella villa Cirilo Glano, siendo de-
tenido éste y once jugadores más. 
'La sorprensa de referencia la efec-
tuaron el especial comanicante y la 
policía municipal. 
'Los detenidos ingresaron en el vi-
vac por no haber podido prestar 
fianza. 
SE SOLUCIONiO LA HUtfDGA 
El Gobernador por sustitución re-
glamentaria de las Villas, señor Fer-
nández, participó en telegrama de 
ayer a Gobernación que reunidos en su 
despacho los dueños de panaderías de 
aquella ciudad y los representantes 
del gremio de panaderos, aceptaron 
las bases propuestas por la referida 
autoridad provincial informante, pa-
i'a solucionar la huelga, dando aqué-
lla por terminada y reanudándose los 
^abajos ayer mismo; 
JUGADORES CONDENADOS 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió a última hora de la mañana 
3e hoy un telegrama signado por un 
Agente especial de la Secretaría en 
â-grua la Grande, dando ceenta de 
ûe esta mañana se celebró ante el 
Juzgado Correcional la vista contra 
once jugadores detenidos ayer, 
ftice el comunicante que los jugado • 
res fueron condonados a 60 días do 
agesto. 
j 1, San Luis I , Guane 1 y Consolación ¡ 
El total de las nuevas aulas crea- j 
¡ das en dicha provincia asciende a 
Secretaría de Apricuituraj 
REGISTRO PEOÜAPJO 
Se les ha negado a los señores Râ  
fael Escobar, Aureilio Ruiz, Francis-
co Espinosa, Augusto Esípinosa. An-
gel Alvarez, Antonio Rodríguez, Cris-; 
i tóbal Artilcs, Juan Bernárdez, Ma-! 
' nuel Morel, Juan Avalo, LeovigiMo i 
^laeiliado. Amado Hernández. Antonio ' 
TelLez, Augusto Mesa, Are adió de losí 
Reyes, Pedro Castillo, Rafael Mata-i 
moros, Jesús Hernández, Dionisio Ne-
potes, Xicasio Gutiérrez, Ramón Ruiz I 
Dávila, Xeri Durañona, Olodomiro 
Rodrígnez, Fabián Enrique Montea-
gudo, Ensebio Baños, Antonio Burita, 
Juan Silva, Antonio A.nillo, José Sa-
raza, "v^aristo Sosa, Francisco Ruiz, 
Agustín A. Goyliselo, Julio Pino y 
Quesada, José TiaiUo y Delgado, Juan 
Francisco Pailomino y señoras Belén 
nSánchez, Coneepeión Téllez, iClot.il'de 
Odoar, Candad Agosta y l^emena 
Haro las incripciones de las marcas 
que para señalar ganado solicitaron 
regisl rar. 
Obras Públicas 
ABOXO DE IIA'BEREiS 
Se ha autori/ado el pago de habe-
res por los días en que se vieron ijn- j 
pedidos de trabajar a causa de acci-
derile sufrido en el servicio a los 
obreros Antonio Día? IbarBa; Bernar-
dino Crucet, Rafael de Cárdenas, y 
Pedro González Guülén 
LO RECAUDADO EN CÍOS ACUE-
DUCTOS ' 
iSe ha .pedido a todas las Jefa-taras 
de distrito que envíen nota de lo re-
caudado en los Acueduclos oonfltruí-
dos por cuenta del Espado, como se 
realiza dicha recaudación y quienes 
la realizan. 
REPPARAlCIOiNES EX UN l* \LA-
CIO 
Dentro de breves días comenzarán 
a hacerse varias reparaciones en el 
Palacio de Justicia de Pinar del Bfo. ¡ 
PLANTA ELECTRICA 
El señor P. Malhony ha pedido au-
torización, para instalar nna planta 
eléctrica en el pueblo de Janiba. 
ÉL TRAlSLADO DE DA EiSCUELÁ 
„ AGROXO^riCA 
• El Rector de la Universidad ha so-
licitado que se traslade para la Quin-
ta de los Molinos, los Museos y los 
laboratorios que posee la Escuela 
Agronómica. 
FUE ACOMPAÑADA POR EL MI-
NISTRO DE LOS ESTADOS CTNI-
DOS. MR. WILLIAM E. GONZA-
LEZ 
A las once y media de la mañana 
conforme anunciamos en nuestra edi-
ción anterior fnerón recibidos en au-
diencia privada por el Hon. señor. Pre-
sidente de la República, la Comisión 
que en nombre del Goibierno Ameri-
cano está encardada de invitar a los 
de las Repúblicas hispann-americanas 
s que concurran a la Gran Exposición 
Internacional que se ceilebra"á en San 
Francisco de California con ocasión 
dé ¡a apertura del Canal de Panamá; 
Mr. James Flyun Stuteñan, Comisio-
" !o Genera.1, Mr. John DoAvglyn y 
Mr. Oscar H. Feinback, agregados a 
'la Comisión. 
Acompaañron hasta el Presidente 
do la República a los Comisionados 
el ¡Ministro^de los Estados Unidos en 
Cuba Mr. William E. González, y el 
Secretario de la Legación Mr. ITugh 
H. Gibson. siendo recibido en la esca-
lera de Palacio, -por el Introductor de 
Embajadores señor Antonio Carrillo 
de Ailbornoz. 
_ Taimbién formój parte de la Comi-
sión el Comandante del crucero de se-
frunda clase de la armada americana 
nirminrrhair" en que hicieron su 
viaje desde Filadelfia a la Habana 
los señores > expresados. Capitán F. 
Truckhison. 
La entrevista fué en extremo afee-
tuosa, prometiendo el general Meno-
cal que el Gobierno de Cuba concu-
rrirá a la referida Exposición. 
Tatmbién asistieron a la, aiidiencia 
el Séciretario de Estado, doctor Cos-
me de la Tómente, doctor Aurelio 
Hevia, Leoipoldo Cancio y Lima, ge-
neral Emálib Ximez y doctor Ezequiel 
García. 
Los huracanes y las I Una comida 1 
IFlSOCÍlOS (Ifil SOl \ En honor del Sr. Enríquez Carvajal 
A b a n i c o " A L P H O N S E X I I P 
icipin 
PARA ÉL D T ^ A Y r x n I^OOLAR 
El Director xle nuestro colega í<;La 
Prensa", señoa' Garlos Garrido, visi-
té hoy al Alcalde Municipal y al Pre-
sidente del Ayuntamiento, para pe-
dirle que el producto de la recauda-
nV'ii por las sillas que se han instala-
do en el Paseo del Prado, frente al 
edificio que ocupa dicho periódico, se 
destine al Desayuno Escolar. 
Funda su petición el señor Garrido 
en que ofreciendo su periódico Hin es-
pectáculo gratuito al público, el Ayun 
tamiento no debe ingresar en sus ar-
cas el ím/porte de la recaudación de 
las sillas desde donde el pueblo pre-
sencia el espectáculo, sino destinarlo 
a una obra benéfica como el Desayu-
no Escolar. 
Nueva York. 8. 
. - Ayer falleció en ' ésta .ciudad Mr. 
Benjamín Altman, Jefe ĉe la razón so-
cial BtAltman y Compañía, dueños de 
una famosa tienda deropas. 
Ha dejado bienes por valor de 45 
millones. 
Berlín, 8. 
Mañana se presentará al Ministe-
rio de Estado alemán la invitación 
formal del gobierno de los Estados 
Unidos al gobierno de Alemania, pa-
ra que envíe sus barcos de guerra a 
tomar parte en las ceremonias de la 
apertura del Canal. 
La invitación probablemente será 
aceptada, ipero aun no se ha determi-
nado qué barco de guerra tomará 
parte en el contingente naval. 
Cienfuegos, Octubre 6 de 1913 
A todos los astrónomos que se de-
dican al estudio de las manchas del 
Sol está llamando la atención la ex-
traordinaria calma que se observa en 
el disco solar. Se esperaba el míni-
mum de manchas entre los años 1911 
y 1912. Efectivamente hubo muy 
pocas en esa época; pero nadie creía 
que en 1913 se iba a prolongar seme-
jante calma. 
Estábamos bastante extrañados 
viendo que día tras día nada de par-
ticular nos presentaba el Sol, mas 
otro tanto ha sucedido a M. Guillau-
me, astrónomo del Observatorio de 
'Lyon, quien comunica a la Academia 
de Ciencias de París, que durante 73 
días no ha podido observar ni una 
maucha. 
• En los meses d& Enero y Febrero 
I de 1913 notamos cierta mayor activi-
j dad; parecía como que había pasado 
! la época del mínimum; sin embargo 
j no era así, según nuestras observacio-
! nes y las que dan a conocer M. M. 
! Quenisset, Richard y otros distingai-
I dos astrónomos. * 
'*E1 mínimum de la actividad solar 
calculado para 1912, parece que s«3 
prolonga de uu^ manera excepcional 
en 1913," dice M . Delehaye, del Ob-
servatorio de Roñen. 
Con este fenómeno extraordinario 
hemos tratado de relacionar la calma 
que en estos tres años estamos obser-
vando en los huracanes de las Anti-
llas. Escribíamos no ha!ee mucho en 
el número 2 de los Anales de este Ob-
servatorio lo siguiente: "(Xo deja de 
ser interesante el ver cómo disminu-
ye el número de ciclones al año si-
guiente o en el mismo año del míni-
mum de actividad solar, según se des-
prende de los datos anteriores. No 
queremos decir que no se registren 
huracanes en esa época; sí los hay, 
pero son años más tranquilos.*" 
Estamos a principios de Octubre, 
y lo mismo que los dos años pasados 
podemos decir que en las inmediacio-
nes de Cuba no ha habido huracanes, 
si exceptuamos el que cruzó el 11 de 
Octubre de 1912 por el Mar Caribe 
hacia el Golfo de Méjico, y el de Ja-
maica, el 18 de Xoviembre. Aun és-
tos recorrieron trayectorias relativa-
mente cortas, pues pronto perdieron 
su fuerza. ¿Xo es verdad que estos he-
chos parecen confirmar las relaciones 
que existen eAtre la actividad solar y 
la ciclónica en las. Antillas? 
Difícil será dar una explicación sa-
tisfactoria de esos -hechos; peco no 
por eso deja de ser sorprendente ^ y 
maravillosa la conexión que en ellos 
se advierte. 
Hoy 6 de Octubre hemos observado 
una pequeña mancha. ¿Será indicio 
de que va a comenzar un nuevo ciclo 
de actividad en el Sol? En el baróme-
tro nótase cierta tendencia a bajar. 
Siguiendo la ley de inversiones esp, 
tendencia pudiera acentuarse mas 
hacia el 16, mientras la marcho re-
gistrada, despifés de cruzar el meri-
diano central, va al limbo Occiden-
tal. 
S. Sajrasola, S. J. 
; El Secretario de Justicia, doctor 
i Cristóbal de la Guardia, en nombre 
! del señor Presidente de la República 
¡ y como demostración de considera-
| ción y afecto, obsequiará mañana 
1 con una comida al señor Federico 
j Enríquez y Carvajal, Presidente del 
I Tribunal Supremo de Justicia de .la 
República Dominicana. 
La comida tendrá efecto en el ho-
tel ' 'Sevilla," a las ocho de la no-
che y asistirán cuarenta comensales, 
figurando entre éstos los Secretarios 
de Hacienda y de Agricultura, el 
Presidente y Fiscal del Tribunal Su-
premo, el Subsecretario y el Director 
de Justicia, el Presidente y el Fiscal 
de la Audiencia y el Decano del C(P 
legio de Abogados. 
C A I D A 
Secretarla de 
I n s t r u c c i ó n Puiiliaa 
MJíiAS PARA PINíAR DEL RIO 
^e han cueado las siguientes auias 
la Provincia de Pinar del Río: en 
^abañas 2, Pinar del Río 2, Viñades 1, *tíMcbm 1, Mantua 1, San OrLabóbal 
Trabajando en las obras del Alcanta-i 
rillado en Zanja y Belascoaín, se dió! 
una herida en la frente, Pedro Osorio | 
Osorio, vecino de 15 número 4, en el | 
Vedado. 
El hecho fué casual. 
F.STAFA 
A ¡a policía Secreta, denunció ayeri 
por escrito David Puentes, domicilia-¡ 
do en Reina 14, que hace dos sema- i 
ñas le entregó a Florencio Pérez (a) 
"Xegrótico", para su venta, artículos 
por valor de $30, sin qcu hasta la fe-
cha haya rendido cuenta alguna. 
REGLAMAXDO UN INFORM E 
Femando 'Crones y 'Lanza, vecino de 
Mercaderes 21.112, denunció ayer a lu 
Policía Secreta, que autorizado por 
el Jefe del Cuerpo de Bomberos para 
recoger el equipo de un ex-miembro 
de ese Cuerpo, ha visao a Manuel Al-
varez distintas veces y este le ha da-
d voarios domicilios sin que aun ha-
ya podido obtener que le dé el ver-
dadero. 
El uniforme esté valuado cu $15. 
Washington. 8. 
El anuncio semieficial de que la ac-
tual administración democrática po-
dría adopt-ar una política tendente a 
.nmntener 'una fuerza naval adecua-
da" ha producido inmenso júbilo en 
los cálculos navales. 
Esto se cree que sig-nifica que se 
construirán des acorazados al año. 
DETENCIOX DE L'X CIRCULADO 
El sargento Julio Cruz, cumplien-
do órdenes del general Sánchez 
Agramonte, detuvo y remitió al vi-
vac, á Feliciano Díaz Bailan, de Sa-
lud 153. a virtud de hallarse recla-
mado por el Correccional de la Sec-
ción tercera, en cansa por desobe-
diencia. • 
ÜN IXSPECTOR QUE ACUSA 
Salvador M. Izaguirre fué acusa-
do ayer por el inspector del alean-
In rillado Arturo Martí de la Torre, 
vecino de Revillagigedo número 137. 
de haberlo calurauiado e injuriado 
ante sus jefes de trabajo. 
ROBO COX FRACTURA 
En la pasada noche le sustrajeron 
de su habitación a Gerardo Várela, 
vecino de Vives 157, piezas de ropa y 
dinero por valor de $45. 
Los ladrones para lograr su inten-
to, violentaron la puerta del cuarto. 
Centro Asturiano 
Da entusiasta vanguardia gentil de 
este Centro, más conocida por la See-
eión de Recreo y Adorno, se ha reuni-
do, para tomar un acuerdo, que enal-
tece a todos. La fiesta de la raza, 
la conmemoración del descuibrimiento 
del Pacífico por el glorioso conquista-
dor Vasco Xúñez de Balboa, se con-
memora en el -Centro Asturiano, tam-
bién con un gran baile. 
A l efecto las huestes que preside 
el caballero de la perilla trovadores-
-ea don David Hevia, se mueven con 
asombrosa actividad, con diligencia 
digna del aplauso de todos los so-
cios. 
El baile será el próximo domingo y 
el programa, que será sugestivo y bri-
llante, quedará redaetaxlo hoy. La 
entusiasta Sección de Recreo triunfa-
rA en esta bella fiesta como triunfó1 
en teclas, absolutamente en todas las 
que para regodeo de los socios se ce-
lebraron todo este año. Así .que la 
fiesta quedará a la misma altura que 
la página gloriosa de la Historia de 
España que se conmemorará en to-
do el mundo americano. 
El baile ha despertado gran curio-
sidad entre la juventud femenina que 
está siempre dispuesta a engalanar 
fiestas tan cid tas y tan amenas con 
su presencia gentil y a perfumaria 
con su sonrisa de clavel. Las seño 
ras, las bellas esposas de los socios 
•más antiguos y más respetables de 
la casa, también nos honrarán con su 
majestad y delicadeza, haciendo del 
baile algo grande, algo digno del 
acontecimiento que se celebra, eso que 
se llama la fiesta de la raza. 
Por buen camino 
En el Consejo de Secretarios, que se 
acaba de celebrar, quedó acordado, a 
propuesta del señor Secretario de Es-
tado, que el Gobierno de Cuba desde 
luego comienza a formar parte de la 
^Asociación Internacional para la 
Protección Legal de los ' Trabajado-
res", residente en Suiza, y en la cual 
fíguran, hace algunos años, todos los 
Gobiernos de Europa, y los Estada 
Unidos de Norte América. 
A más del concurso oficial de los 
Gobierno de los distintos Estados, per 
tenecen particularmente "a esa respe-
table organización internacional, los 
esiadistas, sociólogos y políticos de 
más altura, bastando reTerir que en su 
última Asamblea internacional, cele-
brada en Lugano, presidió el Honora-
ble Presádente de la República de Sui-
za, estando allí presentes el Barón de 
Berlepsch, Ministro de Relciones Ex-
teriores del Imiperio Alemán ; el ex-
Ministro francés Mr. . Millerand; el 
Ministro de Justicia de Xueva Zelan-
da, Sir J[ohn Find'lay; el eminente pro-
fesor de Derecho Internacional, señor 
Monteniartini y otros notables perso-
najes; siendo esas sesiones regulado-
ras del movimiento científico internan 
cioiml en esa importantísima activi-
dad que, como señal de los tiempos, 
ha [mosto las cuestiones sociales en un 
primer pilano de atención, ante, el 
mundo entero. 
La "Asociación Internacional para 
la Protección Legal de los Trabajado-
res", tiene, también, en cada país 
un profesor universitario como Dele-
gadq Corresponsal, que" lo es en Cu-
ba el doctor Carrera Justiz, y la opor-
tuna iniciativa de éste, con dicho ca-v 
rácter, ante nuestra Secretaría de Es-
tado, en solicitud de que el Gobierno 
de Cuba se adhiriese oficialmente a 
los trabajos de dicha Asociación, acep 
tada por el ilustre señor Secretario, 
doctor Cosme de la, Torriente, y des-
pués por el Consejo de Secretarios, 
con la sanción ya del señor Presiden-
te de la República, trae para Cuba el 
plausible éxito de ser uno de los pri-
meros países de la América latina, 
que acuerda oficialmente su concurso 
a esa famosa Institución a cuyas fe-
cundas gestiones debe el progreso 
internacional moderno los cuatro tra-
tados internacionales que ya' existen 
sobre el trabajo y la centralización 
metodizada de una eüevadísima co-
rrieute de ideas sociales, donde bri-
llan los más eminentes sabios del mun-
do moderno. 
Esa incidida tomada por el Consejo 
de Secretarios, es de las que merecen 
verdadero aplauso nacional, porque 
hace repetir el nombre de Cuba, don-
de se citan también a los países más 
cultos del úniverso, y al entrar nos-
otros en correspondencia oficial con 
el Centro internaciional de Suiza, so-
bre protección legal de los trabaja-
dores, para recibir periódicamente no-
ta sobre íos asuntos de tendencia so-
cial, tanto de los Parlamentos euro-
peos, como de las eminencias adscrip-
tas a dicha Asociación Internacional, 
podrá ya nuestro Gobierno estar al 
tanto de la última palabra en esas 
trascendentales materias de orden so-
cial, que todos los países cuidan hoy 
de conocerlas muy en detalle, porque 
están íntimamente ligadas con la paz 
pública y con la prosperidad bien en-
tendida. 
La última moda en Pans. 
A propósito de la reciente visita de S M. el Key 
de Espafla a París y de la próxima de M. P 0 " 1 ^ ? . * 
Madrid las sraciosas parisinas mujeres han ex^moo 
últimamente el modelo de abanicos que tenemos 01 
placer de presentar a nuestros lectores. 
La personalidad de D. Alfonso XIII y el rcsunri-
miento de la escuadra española, han servido de mo-
tivo» para que los artistas abaniqueros de París con-
feccionen un elegantísimo modelo, queporlanquera 
de colorido, gracioso calado y simpáticos motivo» 
decorativos, fué acocidocon entusiasmo por la clase 
femenina y elegante de París. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos or>-
tenga en la culta sociedad habanera el gran óxito qu© 
conquistara el abanico "A phonse XIII de las Her-
mosas y gráciles francesitas. 
Lá CUBANA. Fábrica de a!i2ninas, Saa Nicolás 81 
HABANA C 3423 alt. 12-8 
LOS SUCESOS 
CON UN CLAVO 
Ignacio Fraga Pareda, vecino de Ofi-
cios 72, fué asistido en el primer cen-
tro de socorros de una herida en la 
planta del pie izquierdo, la que se pro-
dujo al pisar una tabla que tenia un 
clavo, en el muelle de la Machiba. 
El hecho fué casual. 
MALA PISADA 
Transitando por Picota y Conde, al 
dar una mala pisada, sufrió un es-
quince en la rodilla derecha, Ana de 
la Torre y de la Torre, vecina de Pi-
cota 80. 
Fué. asistida en el primer centro de 
socorros, por el médico de guardia. 
ESCANDALO • 
El vigilante 783, presentó en la se-
gunda estación de policía a Trinidad 
Estrada Correa, vecina de Desampara-
dor 56, porque al dejarla incursa de 
multa por tener un sobrino vagando 
por las calles a horas escolares promo-
vió un fuerte escándalo. 
La acusada negó el hecho. 
VEJACION 
Emilio Alvarez Basterrechea, vecino 
de Baratillo9, fué detenido por el vi-
gilante 697, a petición de una señora 
que no dió sus generales la que lo acu-
sa de que al transitar por Cuba entre 
Sol y Santa Clara, la celebró en for-
mas ofensivas para su persona. 
POR UNAS PALABRAS 
En Mercaderes y Teniente Key, fue-
ron detenidos Cayetano Quesada Que-
sada, vecino de San Mrguel 224, y ita-
món Alvarez Manciñeira, de Zanja y 
Castillejos, a los cuales sorprendió el 
vigilante 142, promoviendo un fuerte 
escándalo. 
Los acusados dicen que sólo tuvie-
ron unas palabras. 
POR PORTAR ARMA 
En San Isidro y Compostela, fué de-
tenido Juan González Morales, sin do-
micilio porque-al registrarlo el vigilan-
te 676, le ocupó un revólver sistema 
Smitb con cinco capsulas y su funda, 
sin tener la correspondiente licencia. 
El acusado dice que no tenía licencia 
porque había llegado ayer mismo a 
bordo del "Manuel Calvo". 
Fué remitido al Vivac. 
CON UN CLAVO 
A l bajarse de un tranvía en San Lá 
zaro y Gervasio, pisó una tabla que te 
nía un clavo. Diego Romero Morales, 
vecino de Quinta 12, en el Vedado, su-
friendo una herida en la planta del pie 
izquierdo. 
El hecho fué casual. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Jorgina Duoval,, do San fsidro 63, y 
Anastasio Rubí Fernández, de Roínay 
16, fueron detenidos en San Isidro 
por foiynar un fuerte escándalo. 
Ambos se encontraban lesionados. 
Quedaron citados para comparece' 
ante el Juez Correccional. 
NOTAS PERSONALES 
C o n u n a l o s a 
Trabajando en las obras del Alcan-
tarillado que se efectúan en Zanja y 
Belascoín, sufrió una herida en el pie 
izquierdo, al caerle una losa, el obrero' 
José Piñeira Alonso, vecino de Espe-
ranza 66. 
I 
DON JOSE GARRIO 
Acompañado de su hijo ha ingre-
sado de su viaje a Asturias nuestro 
querido amigo don José Garrió Suá-
rez, antiguo comerciante y rico pro-
pietario de esta capital. 
Les damos la más afectuosa bienve-
nida. 
. REYERTA Y LESIONES 
En Reina y Gervasio fueron dete-
nidos por estar en reyerta, Manuel 
Díaz Félix, vecino de Infanta 94, y 
Fernando López Selgas. de Infanta 
125. 
Ambo« se encentraban lesionados. 
I'uoron asistidos en el segundo se-
gundo centro de socorros, 
/ 
El lunes en la noche tuvo lugar la 
apertura, del eurso en la nueva Aca-
demia Politécnica que los señores 
Rosado y Morejón han instalado en 
Egido 2, y en verdad que el éxito co-
ronó los esfuerzos que tan ilustrado* 
educadores se propusieron en bien de 
la juventud estudiosa. 
Desde las primeras horas de la na-
die, resultaba pequeño el local para 
contener el número de alumnos, en-
tre los que se destacan muy bclhis y 
distinguidas señoritas. La matrícula 
hoy es ya bastante crecida, principal-
mente en la clase de inglés, idioma 
cada, día más necesario entre nos-
otros. El elemento militar tiene tam-
bién numerosa representación entre 
los alumnos, así como las clases de 
comercio y bachillerato acusan un 
buen contingente. 
Dado el escogido y competente pro-
fesorado para cada una de las ramas 
de la enseñanza, el método práctico 
que se sigue y lo módico de los bo-
norarios, no dudamos que cada día 
aumentará el número de alumnos, 
siendo cada uno de éstos vocero de 
la enseñanza práctica d e í s t a aca-
demia. 
Nuestra felicitación más sincera a 
los doctores Rosado y Morejón. 
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ANONIMO INJURIOSO 
A la Policía Secreta denunció ayer 
Manuel 'Carruano Aguirre, vecino de 
Uolón 1, en el Cerro, que había reci-
bido un anónimo por correo donde se 
le injuria. 
NIÑA LESIONADA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistida ayer por el doctor Raúl I al único objeto de renovar la Directi 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
Asociación de Dependientes 
A Puentes Grandes 
El -viernes próximo se. reunirá en 
junta general extraordinaria 1^ Dele-
gación que en este barrio tiene esta-
blecida la Asociación con cuyo nom-
bre encabezamos las presentes líneas, 
de la Vega, de la fractura de la cía 
vícula izquierda, la niña de cuatro 
meses de nacida, Luisa Várela., natu-
ral de la Habana y vecina de Puerta 
Cerrada número 50. 
va de dicho organismo social 
A presidir este acto, irá una Comi-
ácu nombrada por la Sección de Pro-
paganda de dicho Centro, que será in-
tegrada por los señores Presidente, 
L a e n f e r m e d a í l del ganado 
'La mamá de la niña, que se nombra . Constantino Añel, Vicepresidente, Je-
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
HJZ>JUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
3544 Obre.-l 
F I N C A U R B A N A 
;n el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
mnea se ha visto seco. Ocupa una 
nauzana situada en la misma esquina 
leí cracero de las car',et8ras de Vuelta 
iVbajo, Quivicán y la del Wajay. In-
!orman en Casa de Crusollas, Mcmte 
$14. 
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L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
Indiscutible superioriadd so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
Mercedes Herrera de Várela, refirió 
a la policía que su hija se lesionó el 
pasado domingo al caerse de los bra-
zos de su menor hermano Nieasio. 
SE TIRO DEL ANDAMIO 
A l ver que una viga se le venía en-
cima en ocasión de estar trabajando 
en un andamio de la casa en cons-
trucción sita en los terrenos de Tívoli, 
j frente al paradero del Cerro, se tiró 
del mismo al suelo y se ocasionó 1* 
fractura de la tibia izquierda Antonio 
#arcía y Negri, natural de España, 
de 44 años de edad, y vecino de la 
calle San Quintín, en el reparto Be-
tancourt, 
'Grarcía fué asistido pOr el doctor 
Roca y Casuso en el tercer centro de 
socorro. 
ROBO m SAN LAZARO 
A ¡Francisco Luis, vecino de San 
Lázaro 75, le robaron ayer ropas, di-
nero y prendas por valor de 35 pe-
sos. 
Los cacos para realizar el heciho en-
traron por la puerta del fondo valién-
dose para ello de una llave falsa. 
ESTAFA 
Juan Herrero y Hernández, vecino 
de Zanja 133, participó ayer a la Po-
licía Nacional que un tal Manuel Mar-
tínez Escalera, le pidió prestado, a 
nombre de Juan Ramón Fernández y 
Fernández, vecino, de Zanja 128, un 
caballo y un faetón y que habiéndose-
lo entregado se encontid con José 
'Ramón, quien le dijo que él no había 
pedido nada. 
Herrero se considera estafado por 
el Várela en la suma de 500 pesos. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en el taller de maderas 
de Planiol se lesionó con una trincha 
en la mano izquierda Sacramento He-
via, natural de Oviedo, de 35 años de 
edad y vecina de los bajos del Cen-
tro Asturiano. 
El doctor Scull, que lo asistió en el 
primer centro de socorros, declaró 
que su estado era grave. 
sé García Herrero y vocales, Secun-
dino Diez, Primitivo Obregón y José 
Menéndez. 
Según se nos informa, son varias las 
candidaturas entre los grupos belige-
rantes. 
La mayor garantía de que en la lu-
cha se emplearán armas de buena ley, 
lo serán la intervención de elementos 
interesados en el desarrolo y fomento 
de la citada Delegación y la presen-
cia de la Comisión nombrada con tal 
objeto. 
Vivero y su Comarca 
5t-7 
MAESTRAS (¡UE NO COBRAN 
A las cuatro maestras de inglés del 
interior de la provincia de la Habana, 
destinadas a esta ciudad por haberse 
Suspendido la enseñanza de dicho idio-
ma en el campo aun no han percibido 
el mes de septiembre. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Instrucción Pública acerca 
de este hecho, que probable^neuie igno-
ra. 
¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
E N " L A E U R O P A " M O N T E 5 8 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y PÜR MEDIDA 
El próximo domingo 12 de Octubre, 
celebrará esta Sociedad, una matinée 
en la hermosa finca la "Camelia" sita 
en la Calzada del Cerro e Infantaí es-
quina de Tejas) para lo cual, la comi-
sión nombrada al efecto confeccionó 
un programa de baile capaz de volver 
loco a los amantes de esta clasó do 
diversiones, el que, teniendo en cuenta 
la espaciosidad y elegancia del Jardín 
incoado, ha de resultar una tarde de 
verdadero regocijo, a cuantos concu-
rran a tan simpática como ataena fies-
la 
La entrada para tener derecho a 
participar toda la tarde, de esta ma-
tinée, sólo costará 60 centavos a los 
caballeros, las señoras y señoritas, no 
pagarán nada, las puertas del jardín, 
se abrirán a las doce p. m. y el baile 
se terminará a las 6 p. m. la comisión 
usará distintivos, la que dará toda 
clase de satisfacciones a los^ concu-
rrentes para el mejor lucimiento de 
la fiesta, como también desalojará^ del 
local, á cualquier persona que diera 
lugar a ello, sin que por cuya causa 
tenga que dar explicaciones. 
"Conque vivarienses y demás afi-
cionados al baile," prepárense para 
el próximo domingo 12 a pasar una 
tarle alegre y fresca tan necesitada en 
estos tiempos tropicales, para lo cual, 
el acreditado Felipe Valdés con su or-
questa de profesores, os hará deleitar 
las proezas de su arte "criollo." 
Venta de localidades, altos del Po-
jitearaa Habanero, local de la Socie-
dad. 
t o s arhíticos 
Tienen en el agua de San Miguel la 
mejor farmacia para sus males sin el 
inconveniente de los específicos in-
ventados para combatir sus males. 
Unos cuantos días de uso de estas 
aguas son bastantes para que se vean 
desaparecer todos los trastornos del 
artritismo. 
Se venden C A M I S E T A S 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S 
M E D I A S 
J O Y A S 
Cuota semanal 
Cuota quincenal * 
Cuota mensual 
M a e s t r o s c o r t a d o r e s 





r e c o n o c i d a f a m a . 
C 3387 15-4. 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para !a conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
N e u r a s t é n i c a s u i c i d a 
SE COLGO DE UN CLAVO 
En la tarde de ayer, puso fin a sus 
días, colgándose de una soga en su do-
micilio, Josefa Mesa y Herrera, natu-
ral de Tapaste, de 43 años de edad y 
vecina de Lawton 2, en Jesús del Mon-
te. 
Su concubino Quirino Briguet y 
Aguas vivas, del mismo domicilio, ma-
nifestó a la policía, que serían las 4 
y media cuando llegó a su casa acom-
pañado de su vecina Micaela Hernán-
dez Lavin, y que al penetrar en su ha-
bitación, vio a Josefa colgada de una 
soga que estaba destinada a tender la 
ropa, por lo que acto seguido, con un 
cuchillo, le cortó las ligaduras del cue-
llo y dio aviso, primero, a la vecina 
Micaela y después al vigilante 732, 
Julio de los Santos, quien comunicó la 
ocurrencia a la próxima estación de 
policía. 
Agregó Brugets, que la suicida era 
neurasténica y que no había tenido el 
menor disgusto con ella. 
El doctor Sardinas la reconoció y 
certificó que presentaba todos los sig-
nos de la muerte real. 
EJ cadáver fué remitido al Necro-
comio por el señor juez de guardia. 
P í d a s e E l m m m s y b o t i c a s 
Emulsión Creosotada de RABELL flEHflH a US BiFERMEBAK?, : : : ¡ : Ba PECSO : : : : : 
S493 Obre.-l 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
J . GARDANO D E L Dr. 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso ool t .-, 
como ninfeuna oirá, 2 |i»«os estuche. Dr. J . Gardano Belascoaín 1 1 7 * y droguerias, oerfumerias " boticas de crédífs-
EL CARBUNCLO. 
Posteriormente a mi primer escrito 
publicado sobre "Las enfermedades 
del ganado", leyendo "La Vie Agricole 
et Rural" encuentro algunas notas re-
ferentes al "Carbunclo", cuyo conoci-
miento estimo interesante, puesto que 
ĥe asegurado que el ganado de Sagua 
murió de esa enfermedad contagiosa. 
Este trabajo está firmado por J. M. 
Rennes, Veterínario del Departamen-
to de Seine et Oise. 
Asegura este autor la existencia de 
dos suertes de enfermedades carbono-
sas; una es el "carbunclo sintomáti-
co" causado por una bacteria descu-
bierta por Arlaing, Cornevin y Tho-
mas; otra, la "fiebre carbunclosa o 
.carbunclo bacteridiano," causado por 
la bacteridea de Davaine. 
Una gran confusión reinaba en el 
conocimiento de las enfermedades car-
bonosas, englobadas con algunas otras 
bajo denominaciones impropias cuan-
do Chabert distinguió hacia 1.790, una 
fiebre carbonosa propiamente dicha, un 
carbón esencial y un carbón sintomá-
tico. Rayer y Davaine en 1,850, Dela-
.fond, en 1860, observan los organismos 
^microscópicos existiendo en la sangre 
.de los animales carbonosos; Baillet en 
1870 estudia el mal de las montañas en 
los pastales de l'Auvergne, Robert 
Koch, en 1876, en fin, Pasteur apli-
cando al estudio de la enfermedad 
los métodos ya poderosos de la baste-
riología. 
Cuando hacia 1860, Pasteur publicó 
sus trabajos sobre las fermentaciones 
Davaine se acordó, a propósito de los 
micro-organismos que él había obser-
vado otras veces en la sangre carbono-
sa y, sin hesitación, afirmó que los bas-
toncillos o bacterideas que pululan en 
el organismo a la muerte de los enfer-
mos, eran la causa esencial del carbun-
clo. 
Como en esta época era tan reciente 
la noción de los microbios, la afirma-
ción de Davaine levantó una tempestad 
de sarcasmos y contradicciones, encar-
gándose Pasteur de convencer a los im-
pugnadores probando terminantemen-
te que allí donde la bacteridea no exis-
te, no hay carbón; y allí donde existe, 
el carbón se desarrolla. La bacteridea 
es, pues, la causa del carbón. 
La bacteridea bajo la forma de bas-
toncillos desaparece de la sangre de los 
animales carbonosos algunas horas des-
pués de la muerte siendo reemplaza-
da por otros microbios procedentes de 
los intestinos y particularmente por 
el de la septicemia. 
En el momento de la muerte y ho-
ras siguientes la sangre de los anima-
les carbonoclosos es viruienta. Si se 
destruye integralmente el cadáver to-
do peligro de contagio desaparece con 
él; pero si la destrucción es parcial, 
insuficiente, las bacterideas producen 
granos o sporos cuya resistencia es 
considerable, los cuales, en condicio-
nes ordinarias, mantienen casi indefi-
nidamentc el peligro de la contami-
nación. 
Pasteur, Chaínberland y Roux han 
puesto en evidencia el modo más co-
rriente de contaminación. Los (iadáve-
res de los animales carbonosos muer-
tos, enterrados a una débil profundi-
dad se descomponen aceleradamente 
bajo la influencia del calor y la hume-
dad, dando las bacterideas sus sporos 
que para germinar no esperan mfls 
que la ocasión propicia. Después del 
lento trabajo de transformación de los 
cadáveres visitan estas fosas las lom-
brices de tierra y durante sn estancia 
absorven ios sporos mezclados a las 
partículas terrosas remontándose más 
tarde a la superficie y depositándoos 
en los tortillones de tierra que forman 
montículos en las mañanas de los días 
húmedos: la primera lluvia dispersa 
al rededor sobre les tallos o las hojas 
de las plantas, a ras del suelo, las par-
tículas de tierra y los sporos asociados 
a ellas tragándolas el ganado con el 
pasto y quedando desde este momen-
to infectado, muriendo y restablecién-
dose de esta manera el ciólo evolutivo 
de la bacteridea del carbón. Por eso 
no nos cansaremos de recomendar que 
se destruyan integralmente por medio 
del fuego los cadáveres o se entierren 
muy profundamento cercando el lu-
gar para evitar que el ganado venga 
a pastal en él. Cada finca debería te-
ner un lugar convenientemente cer-
cado y destinado a enterrar todos los 
animales qoie muriesen. 
La vacunación de una parto y la 
destrucción iumediata y total por otra 
son los medios esenciales y suficientes 
de la profilaxia del carbunclo. 
La vacunación debe ser puesta en 
práctica cada año sobre todo el gana-
do : el gasto que ocasiona esta medida 
es ínfimo si se compara a las pérdi-
das que experimenta el críador o ga-
nadero que descuida esta indispensa-
ble precaución. 
El carbunclo bacteridiano es tras-
misible al hombre; numerosos casos, 
amenudo mortales se confirman todos 
los años. 
Si no el más simple sentimiento de 
humanidad, el de las grandes pérdi-
das materiales que ocasiona en la r i -
queza pecuaria a los poseedores de ga-
nado' esta enfermedad en forma epi-
démica, debiera inducirles a llamar 
sin pérdida de tiempo al voterinario 
tan pronto se presente un caso sospe-
choso y comprobado el mal destruir en 
seguida en su totalidad el cadáver va-
cunando inmediatamente todos los 
animales susceptibles de contraer el 
carbunclo. 
Sería, pues, altamente plausible la 
determinación del gobierno enviando 
veterinarios a las zonas ganaderas pa-
ra que explicaran a los dueños de fin-
cas y empleados en las mismas los sín-
tomas corrientes de las eníemadades» 
¡A VISO! 
Se ha puesto a la venta el gran surtido de C/\. 
SIMIRES INGLESES y FRANCESES que para la actual 
temporada acaba de recibir "LA CASA REVUELTA" en 
Aguiar 77 y 79, trente a San Felipe. 
Hay para todos los gustos y de todos los precios 
desde uno a 5 pesos vara. 
Con cada corte de traje se regalan MIL PESOS, 
o lo que es casi igual, UN PEDACITO de bilete de la 
LOTERIA NACIONAL 
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El 10 de Octubre 
El Bolondróu. 
El Alcalde Municipal de Bolondrón, 
Señor José Albistur Ariza, ha tenido 
la atención—que agradecemos—de in-
vitarnos a las fiestas que se celebra-
rán en aquel pueblo en conmemora-
ción de la histórica fecha del 10 de 
Octubre. 
He aquí el programa: 
" A las doce meridiano: Los vete-
ranos, la Guardia Rural y Policía 
Municipal, rendirán homenaje a la 
Bandera Nacional, en el momento de 
izarse en la Casa Consistorial. 
Los niños de las Escuelas Públicas 
y particulares cantarán el Himno 
Nacional, en salutación a la Ensena 
de la patria. 
Reparto de dulces a los niños que 
concurran al acto anterior, el que se-
rá amenizado por la orquesta de 
Felipe "Valdés. 
Desde la Cas,a Ayuntamiento se 
partirá para el teatro con el fin de 
asistir al "meetiug" patriótico que se 
celebrará, y para el que han sido invi-
tados los señores Dr. Alfredo Zayas, 
doctor Eduardo Dolz, doctor Ense-
bio Hernández, Wifredo Fernández y 
otros. 
A las tres de la tarde: Sorteo de 
una máquina de coser entre familias 
pobres del término, 
A las cinco de la tarde: plantación 
de árboles frutales, por los niños de 
las escuelas, en la carretera de Gon-
zalo, 
Durante el día se dispararán bom-
bas, petardos y voladores." 
Habrá, adem'ás, diana, misa canta-
da con sermón en la iglesia parro-
quial, torneo de ginetes. retreta y fue-
gos artificiales en la plaza de la L i -
bertad, bailes, etc. 
Sin prejuicios 
Para saber lo que es el agua de 
Valdelazura es preciso usarla como 
lo indican los marbetes de las bote-
llas y los folletos que se han publica-
do con la historia de los manantiales 
y el análisis practic£|do por el doctro 
Ramón y Oajal. 
Es un agua distinta a todas en las 
propiedades terapéuticas y de un va-
lor indiscutible, fuera de todo chas-
latanismo, como lo prueba haber sido 
declaradas de utilidad pública en Es-
paña por Real Decret.o 
El agua de Valdelazura sólo la re-
cibe y vende Vicente Canto, Teniente, 
Rey número 16, antigua Casa de Pe-
llón. 
canaria 
Una car ta de G o n z á l e z Diaz 
Sr. D. Manuel Fernández y Cabreit 
Querido amigo y distinguidísima 
compañero: Agradezco con toda el al-
ma los abrumadores elogios que me 
prodiga en su epístola inapreciable, 
tanto como deploro las noticias e in. 
formes que en ella me da sobre esa 
querida Asociación Canaria. 
Es un dolor que la concordia máa 
penfecita no reine entre todos sm 
miembros. Así no se podrá afirmar y 
consolidar la buena obra emprendida 
¡Hágan un esfuerzo y mantengan por 
sobre todo, generosamente, aunque 
sea a costa de cualquier sacrificio, la 
unión, la solidaridad regionales! 
Yo soy extraño, ahí como aquí, a 
las luchas que puedan dividir la fa-
milia canaria. He puesto mi ideal en 
el cultivo del espíritu fraterno y soli-
dario, único que podrá salvarnos, que 
nos hará fuertes... En mí no podrá 
verse, cuando vaya a Cuba, otra sig-
nificación sino esa. Quisiera llevarles 
el ramo de olivo. . . 
Aliento la esperanza de que esas 
diferencias se borrarán fácilmente, 
vencidas por el interés común, y de-
seo encontrarme entre ustedes. La 
perspectiva de ese viaje me seduce. 
¡Ver a Cuba! ¡Uno de mis ensueñosI 
Espero y confío... 
Es usted muy bueno al prodigarme 
tantas alabanzas. Me honran, me 
abruman. Crea usted que comparto 
en la más amplia medida sus senti-
mientos y que estoy ansiosísimo de 
poder demostrárselos. Usted es un 
hombre de altas cualidades y grandes 
méritos a quien admiro, e quien siem-
pre hice justicia. Ya vendrá la oca-
sión en que me quepa el honor de tes-
timoniárselo efusivamente. 
No dtide nunca del vivo afeoto y 
profuuda admiración que le profesa 
su devotísimo amigo y compañero q. 
e. s. m. 
Las Palmas, 12 de Septiemibre de 
1913. 
prakcisoo GONZALEZ DIAZ. 
Sfc. Pérez Galdós 18. 
R E L O J E S 
mSTONE-ELGIN 
DEPOSITO A l PÜR MAYOR: 
AGUACATE N0104, altos, 
Apartado 1621.— Hahana 
?AGO de MACHAR NUDO 
-•»"(» DtíOilUO» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIÜZ BARRETO. HABANA. 
C 3344 alt 15-2 
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Carta abierta 
Tengo el honor de participar a mi no-
merosa clientela y damas en general, que 
les sería muy beneficioso a sus intereses 
contagiosas que padece el ganado, pre- j Yisita P0* 63151 importante paiJ^J6 
viniéndoles la obligación de dar cuen-
ta a las autoridades locales y llamar 
inmediatamente al veterinario más 
próximo en seguida que observen al-
gún animal enfermo con los síntomas 
explicados. También convendría se 
repartieran cartillas sanitarias. Por su 
parte los ganaderos harían muy bien, 
en beneficio de sus propios Intereses 
y de su salud destinando un lugar cer-
cado dentro de sus fincas para cemen-
terio de los animales muertos cuidan-
do de que se entierren profundamen-
te v otro también cercado, si fuese po-
sible con establo anexo para aislar, en 
el acto, al animal enfermo de los'sa-
nos. 
Celestes'o Bekcomo. 
Habana, Septiembre 30 
D r . M . D u q u e SAN MIGUEL 94 
Consullas de 1 2 a 3 Carlos 1118,6. 
Piel. Cirujta. Venéreo y Stfiíta, 
Aplicación especial del 606 -Neosa rvasén 914 
12684 26t-8 2fid-9 
Modas, en todo el presente mes de Octu-
bre. 
Nos han comisionado para liquidar pw 
la cuarta parte de su valor un soberbio 
muestrario de una importante oesa Ale-
mana, consistente en miles de adorno* 
preciosos para sombreros. ,. 
Hay esprits, alas, pájaros, flores y m11 
fantasías a 20 centavos, que valen a pe-
so. Y ricas plumas de avestruz de 8, l8 
y 15 'pesos, a 2 pesos «n adelante. 
Como entramos de lleno en el Invier-
no, os explicamos el por qu^ se impon* 
dicha visita. 
También liouidamos por la mitad «• 
su valor, todos los sombreros ademados 
de entretiempo y les ofrecemos a 50 cen* 
ta vos todas las formas de paja de arroz 
que vendemos a dos pesos. 
Aprovecho esta grata oportunidad P8^ 
ciparles que a partir de esta f«c° 
representamos una de las casas más acre-
ditadas de Paríj en Ropa Blanca PJJ" 
señoras,. contando en la actualidad o» 
un extenso y variado surtido, el que ' 
ofreceré a precios muy módicos. 
podr&n apreciar en las muestras espue» 
tas en mis múltiples escaparates te 
e interiores. g. 
Se reitera de usted alentamente, vuw 
tra S. S., 
Juana P. de Junquera. 
LA FRANCE8ITA ^ MtA. 
Qaliano 45. entre Concordia y V i r t i ^ 
C 3845 alt. 
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Pelicolas P a r l a n t e s . 
Aurora y "Cleto o si quieren 
«¿edes, Cieto y Aurora, 
gantes , e¿consortes, 
gxdî os de excualquier cosa. 
¡HBa jMUrdai él casi blanco, 
los dos jóvenes de poca 
aprensión y figurines 
6n su clase, por la ropa 
corte chic a la medida, 
oliendo a tijeras doctas. 
¡Ella con falda> trabada, 
¿e piqué con vivos rosa 
v botones de i^ual tono, 1 
cadena, dijes y bolsa, 
de largos cordones blancos, 
y zapatos a la moda 
luciendo medias caladas 
mievecitas y muy monas. 
El de flus de ta3a obscura, 
corba/ta larga con toda 
ginDetíía bajo el cuello 
vuelto de puntas redondas, 
pantalón de raya al medio 
cayendo sobre unas botas 
iien lustradas ya que el lustre 
es gala de la persona, 
aunque es alto el lustre de urnas 
y «1 de otras bajo. 
La moza, 
y el mozo, sin duda algima 
deben vivir de i^ual cosa, 
gi bien presumo que él (huelga 
y ella es la trabajadora. 
Se amaron y no se aman 
ya que. el amor jamás goza 
con palabras de las feas 
y malos tratos de contra. 
Ex decir que la extraviada 
por su vida pecadora, 
después de sufrir los kiries 
y la letanía toda 
con el excónsu, no pudp 
aguantar más tanta solfa 
sin aifieión a la música, 
7 en la última encerrona 
de batutazos, tragóse 
la lección, con calma heroica 
y apenas salió el maestro 
dio parte de su congoja 
a un guardia, y en el Prescinto^ 
dio el resto; total, dio' toda ; , 
su desventura en dos partes 
hasta quedar una sola: 
"Malos tratos de palabra 
y malos tratos de obra." 
¡Malo! 
Los exmorganáticos, ' 
ayer martes a la hora 
señalada, por dos sendas 
distintas, con sus personas 
dieron en la Corte donde 
el señor García Sola 
juez íntegro, juez honrado, 
juzga los casos con toda 
rectitud. Natural mente, 
oyó a Cleto, escuchó a Aurora 
viendo la verdad del caso 
palpitando en una boca, 
en la de ella, y puso al guapo 
una muita que no es corta 
ni larga; veinte duretes... 
o veinte días de sombra. 
Escuchar tan justa pena 
el hombre y perder la chola 
loco de rabia, aflojándole 
una guantada horrorosa 
a la ninfa, en plena Corte, 
fué todo uno ¡La lógica 
de la explotación, herida 
en sus intereses! Gorda 
se armó enseguida; el iluso 
fué encerrado en la mazmorra 
de la casa por un guardia 
que lo -llevó en vilo. Albora 
tiene más pena; es posible 
que se le arrugue la ropa 
para cuando se halla libre 
y pueda volver con otras 
guaperías guayaberas... 
de su digna vida propias. 
A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
A 
c u r a Sos d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
E l crimen de la finca Pina 
( P O R T K L B G H A F O ) 
D E C I M A S E S I O N 
Camagüey, 7. 
A las 10 y 55 p. m. 
En la décima séptima sesión del 
juicio del crimen de la finca Pina ce-. 
lebrada hoy terminaron de declarar' 
los testigos del fiscal. E l doctor Díaz 
Pardo, que viene sosteniendo la bri-
llante defensa del señor Praxedas, fué 
renunciando uno por uno de la casi j 
totalidad de sus testigos estimando 
Cyie no son necesarias más pruebas pa- j 
ra demostrar la inculpabilidad de su 
defendido. E l testigo José Alfonso, 
propietario de una colonia azucarera 
de Ceballos es persona muy conocedo-1 
ra de las cuestiones agrícolas. Dice 
que el señor Fraxeda les daba a los 
Alfonso cuatro y cuarto arrobas de 
azúcar por cada cien de caña y que 
Praxedas recibía del central Morón 
cinco y tres cuartos arrobas de azú-
car por igual cantidad de caña. El 
testigo demuestra que a los Fraxe-
das les era más ventajoso moler la 
caña de los Alfonso por la considera-
ble ganancia de arroba y media y máá 
aun si se considera que los Fraxedas 
estaban obligados a entregar determi-
nada cantidad de caña el cumplimien-
to de esta cláusula erales obviado 
por los colones y subcolonos que ha-
cían el tiro d esu producto. 
Dice que él en lugar de los Fraxe-
das hubiese preferido aumentar el 
corte de la caña en dos y tres y hasta 
cuatro reales antes de quemar los cam-
pos por el gran perjuicio que sufre 
la cepa y la merma de producción. 
Ha quedado bien demostrado ante 
la sala por numerosos testigos cuan 
absurdo hubiera sido que los Fraxe-
das hubiesen quemado sus campos de 
caña lo cual bajo todos los puntos de 
vista les irroga gran perjuicio. 
Guillermo González, que fué traba-
jador de la finca Pina y quien tuvo 
disgustos con el señor Fraxedas ante-
riormente, declara ser absolutamente 
incierto que don Augusto Fraxedas 
le hubiese mandado a proponer por 
su mediación a Braulio Alfonso nin-
gún destino, como de manera calum-
niosa han inventado los interesados 
en perjudicar a los actuales procesa-
dos, Antonio Betancourt, agrimensor 
de Morón, manifestó distintos parti-
culares respecto al tiempo en que 
acompañó al señor Fraxeda durante el 
31 de Marzo último de manera satis-
factoria y precisa. El Coronel Ra-
fael Agniilá funcionario de la Secreta-
ría de Gobernación aseguró que du-
rante los once años que el señor 
Fraxeda trabajó en su compañía en la 
ciudad de Colón observó una conducta 
intachable, agregando algunos parti-
culares desfavorables al capitán Eli-
ceo Alvarez. Se nos ha " infarraado 
que ya pasó al Juzgado de Instrucción 
la denuncia hecha por exigencias de 
dinero contra el chantagista conocido 
por Magallanes. La jornada de hoy 
ha sido un nuevo triunfo para el no-
table jurisconsulto Díaz Pardo, .re-
presentante por esta provincia. Ma-
ñana declararán los testigos de defen-
sa del guardia Aguilar que represen-
ta el doctor Manuel Secadps. . 
ESPECIAL. 
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POR TENTATIVA DE ROBO 
E l Juzgado de Instrucción de la 
sección primera libró ayer un auto de 
procesamiento contra Nicanor Carri-
llo y Hernández, en causa por tentati-
va de robo y con fianza de $100. 
EXPIANDO UNA FALTA 
Alberto Lamuiño , vecino de O'Rel-
lly 21, hizo entrega en la tarde de ayer 
a la policía , de una carta que le remi-
tió por correo Luis Batle, natural de 
Barcelona, de 23 años de edad y ve-
cino y dependiente de la casa de 
coiKecciones ' ' E l Louvre" en la cual 
le anuncia que se va a suicidar para 
expiar su falta, arrojándose a as â uas 
que están cerca del Morro. 
QUIERE CASARSE 
Ayer, se personó ante la policía Na-
cional, Aurelia Alvarez, vecina de Luz 
número -04, al objeto de hacer entre-
ga de una carta que le envió por co-
rreo el novio de su hija Blanca Ma-
ría Alvarez, quien la suplica interce-
da con su padre a fin de que éste lo au-
torice para casarse con la joven de 
referencia. 
E l —aspirante a esposo se nombra 
Armando Garcés v reside en Virtu-
des 103. 
UNA QUERELLA 
En e Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera presentó ayer tarde 
una querella, contra el maestro de 
obras Salvador Delgado y Céspedes, 
vecino de San Lázaro número 27, Fe-
lipe Oñate Aguilar, vecino de Reina 
número 75. 
Según el querellante, Delgado le fa-
bricó una casa en Tamarindo, la cual 
C u r a 
B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
C u r a P r o n t o 
S i n que l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d desco-
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s l as 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer. 
hubo de derrumbarse a los 6 meses de 
construida. 
Por tal causa , Oñate se considera 
perjudicado en $ 425. 
SE L L E V O LOS MUEBLES 
Julio Ferrery, ex-vecino de' Juan 
Ramón 31, fué acusado ayer por An-
tonio Gonzáles Alvarez, dueño de la 
mueblería ' 'La Estrella", de la esta-
fa de muebles por valor de $148, que 
le compró a plazos. 
MENOR PERDIDO 
A la policía Nacional participaron 
ayer tarde los familiares de Arman-
do Carrodigaas. niño de corta ̂ edad, 
que reside en Suárez número 34, que 
desdo hace 3 días falta el mismo de 
su hogar. 
Témese que le haya acontecido al-
gún mal. 
HERRAMIENTA SHÜRTADAS 
Ante la policía secreta compare-
ció en la tarde de ayer José Vila 
Sánchez, mecánico y vecino de Salud 
número 62, y participó que de' la ca-
sa Reina número 133, donde hacía 
unas instalaciones le habían sustraído 
una caja con herramientos que apre-
cia el $45. 
Sospecha Vila que el autor del ro-
bo sea un moreno nombrado José. 
SIN DINERO Y SIN NOVIO 
Cándida Quimera •Quintana, vecina 
de Aguiar número 33, compareció ayer 
ante la policía secreta y denunció j 
que su novio Amador Garay, que era 
músico de la banda do Artillería, ha-
bía desertado y embarcado para Es-
paña su país natal. 
Cándida formuló la denuncia por-
que, Garay le llevó $100. que ella le 
dio hace días para la boda. 
SE QUEDO SIN LOS L E N T E S m 
Carlos Pereira, vecino de Habana 
108, denunció ayer a la policía secre-
ta que Víctor M. Díaz, residente en 
Cruces, se ha apropiado de los lentes 
cinematográficos valorados en $25, que 
hubo de alquilarle en unión de un 
aparato. 
MANDADDERO 'APROVECHADO' 
E l ciudadano alemán, Bernardo 
Schechter, veeino de Amistad 61, de-
nunció ayer a la policía judicial, que 
u nsujeto a quien sólo conoce de vis-
ta íé ha apoderado de un pantalón 
y un saco de casimir que le entregaron 
en su domicilio, para que se lo llevará i 
a él, que hasta hace poco estuvo re-1 
eluído en el vivac. 
E l denunciante aprecia las referí-1 
das prendas do vestir , en $15 pla-
ta. 
¡QUE INSPECTORES! 
El- jefe de la policía secreta señor 
José Llanusa y Ramón, recibió ayer 
un escrito del jefe local de Sanidad 
de esta capital, en el que le infor-
ma que tiene noticias de que dos jó-
venes que se presentaron hace varios 
días en unas casas de la calle de Es-
cobar esquina a Animas, haciéndose 
pasar como inspectores sanitarios, 
se portaron incorrectamente con los 
vecinos de las mismas. 
Las eseueias de San Luís 
:: P U R O :: 
D E U V A 
(Por telégrafo) 
Las escuelas cerradas.—'Falta de di-
nero.— Trescientos niños faltos de 
instrucción. 
DIARIO MARINA. 
San Luis, Octubre 7—-10 a. m. 
'Las escuelas públicas llevan doce 
días de clausura de orden de la Sani-
dad debido a que las encontró faltas 
tie servicio sanitario. A pesar del per-
juicio que tal clausura irroga ni la 
¡Secretaría del ramo ni la Superinten-
dencia ni el director del distrito han 
hecho nada para solucionar el gr.'ve 
problema. La Superintendencia espe-
ra que el Ayuntamiento facilite el di-
nero necesario, pero no es fácil lo ha-
ga por cuanto debe a sus empleado:: 
seis meses de suéldo y no tiene fondos 
para las atenci-ones escolares. Mien-
tras tanto son más de trescientos ni-
ños-los que vagan por las calles sir 
poder recibir los beneficios dé la ins-
trucción. Los padres de familia pro-
testan de tanta anormalidad y espe-
ran que el SecretUrio de Instrucción 
solucione pronto el asunto. 
E l Oorresponsla. 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y m 
magnífico estado, se vendf; Calzada del 
Monte 314, Casa Crusellas, informa^ 
ran. 
C 3326 10-1 
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De venta en la Librería de Cervantes 
Gallano número 62. 
^ (Continúa.) 
(Je^ Ûe indicaban mucho despego 
tier l1̂* y mildla' indiferencia. Hu-
Íova* astado en otro tiempo -que la 
íTanf' qi1e a la sa2rán estaba allí de-
Wma?-do abundantes lágrimas, hu-
va*6, 10 uria sola palabra, para He-
la «i <iorAZÓn ardiente del Marcelo 
ai.e?na del vivir y la confianza en 
^«nsmo que se impone a todo y ven-
s *08 obstáculos por peligrosos que 
E^n No se atrevió a pronunciar 
S Z í sola Palabra, aunque mucho 
^ fe tenía. Si 'Marcelo le hubiera 
^diferente. Alicia no tendría 
tr̂ fV Pero en'ella la cobardía había 
r^ado sobre el amor. 
Retento sollozaba: 
<W • 1)108 mío! ¡̂ oy 1111101110 m,ás §ü%aeiada que ustedts! 
a» «taocionada a pesar suyo, cogió 
a su amiga de la infancia en brazos, 
y como en tiempos mejores, de sana 
alegría, las dos jóvenes mezclaron 
sus lágrimas en el dolor. 
—¡¡Le amaba con todo mi sér!—di-
jo Alicia en voz baja. 
—¿Y por qué no te decidiste? 
—jAhljEsa ha sido la desgracia de 
toda mi vida ! 
Y dejando ver su alma por entero, 
añadió con palabras, entrecortadas 
por el llanto: 
—Tú puedes llorar libremente. Yo 
tengo que a-par'eai'tar alegría y llevo 
-la muerte dentro... Paula, mi querida 
Paula, que Dios te libre de pasar lo 
que yo estoy pasando... Y todo por 
culpa mía, Paula... ¡Oh! ¡cuánto 
prefería ser ahora su viuda! 
Así llegó hasta Paula el secreto do-
lor de la joven. Juzgando por las 
apariencias, la creía feliz: las histo-
rias y los chismes de la gente de 
mundo ño llegaban al Maupás. Y 
de pronto, de una manera brusca, se 
mostró ante ella el castigo inmediato 
y continuo del miekio de vivir. 
Alicia buscó un apoyo en el hom-
bro de su amiga, como si invplor« v 
su auxilio. A pesar del abrigo de martas que la envolvía, est&bA tiri-
¡tando. Paula la estrechó con amor 
contra su pedio, acariciándole él ros-
tro inundado de lágrimag. • 
—¡ Mi querida Alicia, tengo mucha 
dástima de tí! Hazte fuerte. Y* ol-
vídale. Piensa en tu hija y trabaja 
para que sea una mujer valerosa. 
—¡Le quería tanto!— repitió Aicia 
débilmente. 
La señora de G-uibert entró en 
a-quel momenito, y al ver a las dos jó-
venes abrazadas, comprediéndolo to-
do al instante, dijo: 
—ka espera a usted su madre, se-
ñora. 
Mas como le pareciesen duras 
aquellas palabras, buscó otras y hu-
bo de añadir: 
Muchas gracias por esta visita. 
'̂Aiquello era el perdón. Alicia co-
giéndole la mano, ipuso en ella su bo-
ca. Se engujó los ojos, lanzó una 
postrera mirada al retrato de Marce-
lo y huyó corriendo. 
Bl carruaje anduvo por la avenida, 
•despojada de verdor, hasta atravesar 
la verja. 
^ La señora de Dulaurens, que extra-
ñaba la tardanza de su hija, la mi-
raba con un sentimiento, mezcla de 
inquietud, cariño y celos. No dijo na-
da quejándose del desaire que le ha-
bía hecho la .señora de Guibert, ni del 
comportamiento de Paula; pero ya 
al salir del bosque de encimas, apoyó 
su mano en el brazo de la joven, que 
estaba enfrente de ella. 
I —¿ Ves qué razón tenía yo ?—le di-
¡ jo en voz baja, mientras la presiden-
ta de la Cruz Roja contemplaba por 
el otro lado melancólico paisaje. 
Alicia miró a su madre, interro-
gánidola con los ojos. 
—Pues claro. Si te hubiera permi-
tido casarte con el comandante Gui-
L bert, a estas horas serías viuda. , 
AÜicia no respondió. Llena de es-
panto, iba descuibriendo en su alma 
regiones desconocidas, y se pregun-
taba si estando viuda no sería menos 
desgraciado su vivir. Los dolores 
que nos trae la suerte son acaso más 
profundos, pero nos avergüenzan me-
nos que aquellos cuyo origen está en 
nosotros mismos, en nuestra debi'li-
dad en nuestra cobardía por el mie-
do de vivir la verdadera vida. Aqué-
llos, después de destrozar los cora-
zones con su visita, tienen virtud en 
sí, suficiente para purificar y en-
grandecer. Estos nos desgastan sin 
provecho ninguno, y nos abaten con 
lentos y seguros golpes, sin grande-
za. Entre unos y otros ¿se había 
quedado olla con la mejor parte?... 
Llorar la heroica muerte de un espo-
so, del hombre preferido entre to-
dos, le pareció una suerte más raeri-
condiosa, que llorar el envilecimiento 
del compañero do toda su vida... 
JUAN 
¿Qué no darían las familias a 'quie-
nes la desgracia hiere allá, muy le-
jos, por oir hablar del muerto quer 
rido a un testigo de su muerte san-
grienta, por conocer los pormenores 
del trágico desenlace anunciado por 
modo lacónico en un despacho oficial, 
ia actitud suprema a la cual dió su 
rigidez la muerte, aun cuando todos 
estos pormenores sirvieran para ha-
cer sangre otra vez en ¿ las heridas 
del alma, para qué las lágrimas bro-
tasen de nuevo abundantemente ? i Di-
chosos en verdad en medio de su 
aflicción los que pudieran conocer 
con exactitud lo que fué; aquellos 
para quienes la muerte no permane-
ció en las tinieblas, sino que desga-
rró esc velo misterioso, que tortura 
el ospíritu durante el día y llena por 
L Hoche la obscuridad de visiones es-
pantosas ! 
Pasaron los días, después del cora-
bate de Timimún. De las dos muje-
res visitadas por el dolor en el Mau-
pás, la una aparece más encorvada, y 
de sus labios se ha extinguido para 
no volver la tenue sonrisa de antes; 
la otra, enérgica y fuerte, desdeñan-
do su juventud, se entrega con amar-
gura y desesperación a los caprichos 
del tiempo volador. E l siletíCio y la 
soledad las rodean de continuo; al 
pueblo no van nunca; y no atraviesan 
los umbrales de otras viviendas, sano 
¿•on los de algunos desgraciados por 
los cuales las tristes y enlutadas figu» 
ras de la madre y la hija son acogidas 
con afán. 
Sin embargo, cuando Tos pasos del 
cartero se sienten, haciendo rechinar 
la arena del jardín, todavía las saeu* 
de un estremecimiento. Y el buen 
hombre que se hace cargo de la imporb 
tancia de su papel, procura sacarlas 
enseguida de la incertidumbre, y se-
gún son los sellos les grita: £í¡I>e Pa-
r í s ! . . . . ¡De AflsfeaiaP 
—jBien, Eavet, ahí fuera está Ma-
ría, que le dé a usted un vaso de vi-
no. 
E l correo es la única alegría de la 
casa. Se recibo con más frecuencia 
que antes. Desde lejos, los hijos de la 
señora de Guibert se esfuerzan en 
rodear de afecto y de ternura la an-
cianidad dolorosa de su madre. Las 
cartas de Africa son de Juan Berlier, 
y siempre hablan de lo mismo, da 
Marcelo y de su gloriosa muerte. 
Kn la última, Juan anunciaiba st¡ 
vuelta, a Saboya para fines de Mayo 
y Mayo llegó con su cortejo de luz j 
de flores. En la casa de campo reí 
ua la ansiedad, y las dos mujeres pre 
guntan todos los días por el amigo i 
la avenida desierta donde los castaño 
lucen con orgnllo sus flores blancal 
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Por Ramón S. de Mendosa Por M de Liítore» 
M a z z a n t i n i p o r los a i r e s 
E ! célebre matador dê  toros l̂az-
aantini ha ido por los aires. 
No se asusten ante esta noticia los 
muchos admiradores del mejor mata-
dor que ha pisado los ruedos y que 
tanlo éxito tuvo en la Habana. Maz-
zantini no fué cogido por un toro ni 
ha sido volteado aparatosamei.te. 
Don Luis, siempre valeroso y siem-
pre amante del peligro saibió en el ae-
roplano de Garnier a la sazón en Cá-
diz,'como pasajeTx> y se mostró encan-
tado de la excursión. 
Inútil es decir que el público gadi-
tano obsequió al exmata lor con una 
ovación atronadora, tan grande como 
aquellas otras con que se premiaban I 
las estocadas en las agujas y ha.strt el 
pomo del rey del volapié. 
Los vuelos realizados por Garnier 
fueron admirables. Se elevó a 1;800 mê  
tros e hizo dificilísimos aterrizajes. 
Garnier y Mazazntini fueron acom-
pañados hasta la fonda por la muche-
dumbre, que no cesaba de vitorearles. 
Mazzantini, después de referir sus 
impresiones aviatorias, emitió algunas 
opiniones taurinas, diciendo que la me-
jor estocada con que se ha matado a 
un toro en los tiempos modernos ta dio 
Antonio Fuentes el 24 de agosto en 
Sanlúcar. Don Luis dijo que se encon-
traba fuerte y que si se entrenara po-
dría torear el año próximo, 
R e s o n a n t e v i c t o r i a I ^1,9581,3,18,1 G ü a , , a t a 
' d e l 
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L A N A T A C I O N 
No deja de ser muy curioso que el 
nás útil'y completo de los deportes, la 
natación, ocupe precisamente el ulti-
mo lugar entre los aficionados. Mas 
sorprendente es todavía que sea en los 
países del Norte, donde las condiciones 
climatéricas son menos favorables, el 
purtto donde se cultiva en» mayor esca-
la la natación. 
Inglaterra, Suecia, Holanda, son los 
únicos países que han estudiado cienti-
ticamente la Q&tacióñ para obtener la 
progresión más rápida posible con el 
osfuorzo menor posible por medio do 
la coordinación de los movimientos y 
tiompos del nadador. 
Ciertamente que en todos tiempos 
los baños hicieron honor a los países 
cálidos, pero si bien se iba a buscar en 
olios un remedio contra el calor excesi-
vo, se prescindía del proposito de prac-
ticar a nado ejercicios de cultura físi-
cn : y la natación se reducía a una mar-
cha más o menos lenta y larga por la 
superficie del agua del mar y aun a 
la simple sustentación del cuerpo en 
el líquido elemento. No llegaba a consti-
tuir él ejercicio lo que se llama un de-
porte, nombre que solo le cuadra pue-
do decirse desde ayer. Uiiicamente la 
leyenda de Hero y Leandro nos indica 
que los griegos se ensayaban a nadar 
en largas distancias: lo cual tiene su 
explicación en el gran número de is-
las e islotes del archipiélago griego 
incitaba a los nadadores a ir de una a 
otra. 
Los romanos tuvieron sus célebres 
baños y los del Emperador Tiberio en 
Caprea se hicieron famosos por más 
de un concepto: los soldados se echaban 
al Tiber después de sus ejercicios, sien-
do de presumir que nineruno de esos 
atletas se contentaría con tomar un 
baño. Sin embargo, no ha quedado me-
tnoria de sus prácticas natatorias. 
Hay que llegar a las épocas contem-
poráneas para oir .hablar de natación 
por vía de deporte, que ha alcanzado 
extraordinario desarrollo juntamente 
con la práctica de la gimnasia sueca y 
los métodos racionales. 
/ En efecto, entre los deportes que más 
favorecen la cultura física, la natación 
es uno de los que reúnen condiciones 
para el desarrollo normal del indivi-
duo. Es un ejercicio no solamente al 
aire libre, si no exento de los efectos 
del polvo, en una atmósfera sana y 
vivificante y de movimientos lentos, 
pero repetidos, tal como los requiere la 
gimnasia. Los movimientos de los bra-
zos lo son también respiratorios y ayu-
dan al desenvolvimiento de la caja to-
ráxica así como los musculares anta-
fonistas se vigorizan contra la naturpl 
resistencia del agua. 
Sin entrar en detalles propios de las 
obras técnicas y que no encajan en un 
artículo periodístico, no dejará de in-
teresar a nuesíros lectores oí conoci-
miento dol mecanismo de los moderaos 
nadadoras. 
No hablaremos del nadar a brazo, 
sistema de todos conocido; solo hare-
mos constar cuan censurable nos parece 
la enseñanza, de la natación por perso-
nal que no saben propiamente nadar y 
se limitan a sostener al educando por 
el mentón, obtener la flotación de su 
cuerpo por medios rutinarios y pres-
cindir de toda suerte de coordinación 
en los movimientos. Así se consigue 
únicamente propagar el "miedo al 
agua;' porque el neófito no llega a 
comprender ni por consiguiente domi-
nar, el arte natatorio, no sintiéndose ja-
más con la seguridad debida y necesa-
ria. Para hallarla, precisa alternar el 
imovimiento a brazo con la quietud so-
bre el dorso y después la natación de 
costado a la inglesa con el brazo arriba. 
Este sistema ofrece muchas ventajas 
como 'medio de cultura física y desarro-
llo torácico; sus movimientos son más 
suaves y el cuerpo parece que se desliza 
blandamente, permaneciendo abierta la 
boca y expedita la respiración. La ca-
beza descansa en el agua; se suprime 
la fatiga de los músculos trapecios y se 
evita la congestión, manteniéndose la 
cabeza libre y fuera del agua. 
Hablemos del "over" muy pareci-
do a la "marinera" inglesa. E l cuerpo 
se halla algo más oculto sobre el lado 
derecho por delante, apoyando fuerte-
mente en el agua, hasta la altura \lel 
mitólo; es el primer tiempo de propul-
sión. En este momento el brazo izquier-
do sale del agua, ligeramente plegado 
para ir a atacar el agua delante del ros-
rostro; se abren las piernas con la de-
recha en ligera flexión, huyendo de to-
da rigidez los movimientos deben ser 
a la vez flexibles jr vigorosos. En el 
preciso momento en qu la mano iz-
quierda rema, los muslos se aproximan 
y al juntarse las piernas se termina 
por un movimiento vigoroso de la de-
recha ligeramente doblada. Es el secre-
to de la propulsión veloz. La respira-
ción se efectúa cuando el brazo izquier-
do, saliendo del agua, levanta al mismo 
tiempo, la espalda y la cabeza perma-
necindo la boca constantemente abier-
ta y lanzando el agua que haya podido 
introducirse y que se halla detenida 
por una contracción de la glotis, resul-
tando-la respiración completamente 
normal. 
E l sistema "trudgen'", nombre de su 
inventor, un campeón inglés, es más 
rápido que el "over," porque suprime 
lo que se llama el "punto muerto"; se 
nada sobre el vientre, con la cabeza en 
el agua y los brazos en doble acción, 
moviendo las piernas como en el siste-
ma anterior. La gran dificultad reside 
en el movimiento respiratorio, que :io 
puede hacrse sino cuando se levanta el 
brazo, favoreciéndolo con la inclinacióa 
de la cabeza y del cuerpo. En la mar 
este método resulta dificultoso para las 
personas muy sensibles a la absorción 
de agua salada. 
E l "crawl" fué importado por el 
australiano R. Cavill ; se nada a modo 
de perro, ganándose en velocidad y 
permite a cada profesional la adopción 
de método propio, según sus aptitudes. 
Su aplicación requiere mucho espacio 
y solo lo nombramos por tenerlo bien 
merecido. 
Por lo demás, no aconsejaremos ja 
natación por vía de campeonato si no 
como medio higiénico y gimnástico que 
conviene a todo el mundo y particular-
mente a la mujer, que se halla en con-
diciones de poder brillar en ese ejer-
cicio muy saludable y que le procurará 
un desarrollo físico sin fatiga, fortifi-
cará su enervación refleja y la tensión 
muscular por la excitación natural que 
produce la impresión del frío y el ejer-
cicio en el ambiente líquido. 
m MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. T.VOL1. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA, 
Las cervezas cfara. a todo, oonvionon. La. o.our.. e.tán Indicada, pnnef. 
pálmente para las criandera., les niño. . . . . Mrmci 
era», ios niño., lo. convalecíento» y lo. ancianos. 
Nueva Fabrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoli" 






Teléfono 1-1 038 
l-oiiio estaba aiiuncialio el dominsro 
5 se encontraron en los terrenos del 
Fígaro Park el club "Kif-Kií" con-
tra los mitológicos ^Juveniles. 
No le valió a los del "Kif Kif'" traer 
sus players reforzados con jugadores 
de amateufs para salir derrotados a 
manos de los sliiggers del "Apolo" 
los cuáles le propinaron T.3 indiscuti-
bles, entre ellos tres de dos esquinas 
y nada más que- diez y seis carreras 
gracias a que se retiraron del terreno 
en el séptimo inuing (sin haber nin-
gún out) porque la mortífera bate-
ría del "Apolo" les hizo saltar del 
box a todos sus pitchers. 
Véase el score: 
K I F - K I F 
V. €. H. O. A. E 
Castro ss. y c. 3 1 0 2 0 1 
González, ss. . . 3 0 1 1 2 1 
Justo, 2b. . . . 4 1 0 1 0 0 
Quintero, If. . . .2 2 1 3 0 0 
Ismael, c. v 3b. . 2 0 1-2 0 1 
Muñiz, cf. . . . 2 0 0 2 0 - ü 
Palómino, If. y p. 3 1 1 6 0 1 
Pérez, rf. . . . 1 0 0 0 0 0 
Müián, p. . . . ¡3 0 0 2 3 0 
J . Ramón, 2b. 1 0 0 0 0 0 
Total ,21 5 4 18 6 4 
APOLO JUVENIL 
Y. C. H. O. A. E 
D. Mendoza, Ib. 3 3 2 6 0 0 
(R Eeyes, cf. . . 2 2 1 1 0. 1 
P, (Jardonas, c. 3 2 1 5 1 0 
A. Sansirena, fd. 3 1 1 1 0 0 
M. Madrazo. c: y 3b 3 1 2 2 3 Ü 
M. Lavilla, ss. 4 1 1 4 3 0 
' M. Amaya. 2b. 2 3 1 0 1 0 
A •f/unmerma, rf. 3 1 2 2 1 0 
R. Guadalupe, p. 1 0 0 0 2 0 
A. Suárez, p. . . 3 1 2 0 4 0 
G.8uárez, rf. . . 1 0 1 0 0 0 
A. Ruiz, If. . . . 1 1 1 0 0 0 
Total . . . -29 Ití 15 21 15 1 
Anotación por entradas 
Kif-Kif . . . . . . 2100020— 5 
A^olo 0053215—16 
SUMARIO 
Two bases hit: Mendoza, Cunmer-
ma, Ruiz; Home ruin: Palominoá Sto-
len bases: Justo, Quintero, Meudoza, 
Revés, Sansirena, Suárez, 'Amaya, 
Gárdenas; Sacrifice hit: Quintero, Pé-
rez, Reyes, Sensirena, Gárdenas; Base 
por bolas; Milián 5; Guadalupe 2, Suá 
rez 3; Struck out: Milián 3; Juárez 
3, Guadalupe 2; Tiempo: 2 horas .15 
minutos; Umpire: Seigle y Bernabé; 
Score: J . C. González. 
(Por A. Suárez.) 
En las primeras horas de la mañana 
del domingo último, en los terrcuos 
del antiguo "Patria" se encontraron 
frente a frente la rica hoja do Vuelta 
Abajo y el sabroso Cacao Oriental, o 
sean los 'Clubs "Viajera" y "Fénix" 
este último integrado por empleados 
y amigos de la acreditada fábrica de 
chocolates de los señores "Romeii y 
Va lea" de esta villa. 
El juego fué profesional, distin-
guiéndolo de una manera especial la 
segunda base del "Viajera", el joven 
Velaret. recibió nutridas aplausos por 
su labor profesional. 
El "Fénix" estuvo a punto de reci-
bir la gran lechada, pero en la última 
eiitrada, pudieron a fuerza de dos in-
discutibles y un laboratorio del Via-
jera, anotar sus tres únicas carreras. 
El resultado del juego fué según la 
anotación por entrada, el siguiente: 
Viajera. . . . 102 000 300—6 7 2 
Fénix 000 000 003—^ S 4 
Las baterías fueron por el Viajera 
Corza, Lavedan y Ruiz. 
Por la tarde y en los propíos terre-
nos jugaron las novenas Unión q Vic-
toria, esta última procedente de la 
Capital. 
El Victoria que según su diivlio aún 
no sabe lo que es perder, le llega la 
hora de comer el duro pan de la de-
rrota, pues "al enfrentarse con el 
Unión este le zurró la pavana a su 
'-Misto. 
SI box del Unión lo owpó el joven 
Palmera (el derecho), que cada vez 
está jugando mejor con objeto segu-
ramente de no desmerecer de su her-
mano Emilio. 
En este desafío sus contrarios no 
¡pudieron hacer máAS que un hit, en to-
da la tarde a tal extremo llogó su efec-
tividad. 
Adem s en este juego se deslucie-
ron 'Santa Cruz, que fildcó y bateó a 
la perfección, y Ouco, que en segunda 
•base-estuvo hecho un profesional. 
, También dH Victoria sobresalieron 
Cubita, Aguiar y Martínez. 
El resultado del matdh ñié el s i -
guiente : 
I M P R E S I O N E S 
Victoria. 
Uidón. . 
120 000 000—3 1 4 
200 020 20x—6 6 3 
EN E J J E D A D O 
Un nuevo triunfo obtuvo el ciub 
" L a Salle" en el match celebrado el 
domingo último con el " Red Sox." 
E l desafío se efectuó en los anti-
guos terrenos del club "Habana,' an-
te una numerosa, concurrencia, entre 
la que se contaban algunas familias 
del aristocrático barrio del Vedado. 
A la amabilidad del señor Alamilla 
debemos la publicación del siguiente 
score: 
RED SOX ' 
V. C. H. O. A. E. 
H. Glez, 3by p. . 3 0 0 2 0 1 
M Martínez. 2 b.. 3 0 1 1 2 0 
A.C!alvo,ss. . . . 4 0 2 2 1 1 
I. A. Artis, cf. . 3 0 0 3 1 0 
P. Estévez. 11 yp. 3 1 . 1 1 1 0 
A. Ferraes, Ib. . 3 0 0 8 2 0 i 
R. Rodrigo, rf. p. 3 2 0 0 1 0* 
A. Leal, c. . . . 4 0 1 7 2 1 I 
M. Nonell. p. v rf. 4 0 0 0 0 1 
Los del Victoria presentaron la ba-
tería Apollinaris y Martínez y por el 
Unión, Palmero y Pérez. 
El día 10 de octubre gran desafío 
entre los clubs Ibarra y Fínix. 
El primero seestrenará sus nuevos 
uniformes.. 
E'l domingo jugarán los locales, con 
clubs de la Capital. 
El Baseball en Holguin 
E l baseball no muere en Holguin, 
y lo demuestran las nuevas novenas 
que se han organizado, las cuales ce-
lebraron la tarde del domingo 28. dos 
bonitos desafíos; el primero tuvo [jagsx 
en los terrenos de la espaciosa "Glorie-
ta de Holguin." entro las novenas 
"Cuba" y "San Francisco," saliendo 
vencedora la primera, con un resulta-
do de 10 por 5, E l segundo de estos 
mencionados desafíos llevóse a efecto 
en los campos libres del lugar conocido 
por el "Matojón," donde con el mayor 
orden y entusiasmo terminó la fiesta 
beisbolera. 
La animación es cada día mayor, 
pues el baseball se ve en esta ciudad 
como el sport más favorito. 
D o s j u e g o s 
Totales. . . . 29 3 5 24 10 3 
DE LA S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
( . Alamailla, p 4 1 1 4 5 0 
E . Roig. of. . . . 2 1 0 0 0 1 
A: Cabrera. Ib. . 4 2 0 9 1 0 
Ramírez, rf. . . 3 0 0 2 1 0 
Ruiz 3b 2 1 1 0 1 2 
Boza, c 2 2 0 7 4 2 
I. Roig. If. . . . 3 1 1 1 0 0 
G. -Gómez, 2b. ss. 3 0 * 1 2 4 0 
J Pedroso. p. . . 1 0 0 0 0 0 
Fernández. 2b. . 1 0 0 2 0 0 
Totales. . . . 25 84 Úl 16 5 
Anotación por entradas: 
La Salle. . 409 «113 00x—8 
Red Sox. . . . 010 001 100—3 
Sumario: 
Two bases bife'—M. Martinez. 
Stolen bases.—Mnrtíi.Kv, Cairo 2, 
El club de Amateurs "Diario de la 
Marina," tiene concertados 2 juegos, 
uno para el próximo viernes, día de 
fiesta Xai-ional y el otro para el pró-
ximo domingo. > 
El primero será con la fuerte nove-
na del "Joven Turco" en los terrenos 
de Atares y el segundo con los "Cu-
ba ns Rex." 
Este desafío será por la mañana 
en el diamante del Pittsburg. 
Alamilla, E . Roig, A. Cabrera 3. Ruz 
2, Boza, J . Roig 2. 
Struck outs.—Por Pedroso 2. por 
AlamiMa 4. por Xonell 2, por Rodrigo 
2. por González 1. 
Don play .̂—Boza y Cabrera, Gó-
mez. Alamilla y Cabrera. 
Tiempo.—2 horas. 
Umpims.—Torres v Moreno. 
Scorer.—A. Mu-heiena. 
y que está confeccionando un j, 
más difícil de igualar que 
que ha fabricado Ty Cobb coínoT8 
teador y corredor. l3a-
Creo firmemente que será 
inventar una bola para impedir 
el tercer sacad or de los Elflf 
Blancos siga realizando haz 
tal* naturaleza. 'anas 
iLas más palpitantes nos las ofrece 
la Serie Mundial. Cosa natural, lógi-
ca, porque Cuba se hace cada día más 
amante del baseball. 
De la Serie Mundial hablaremos, 
pues, para dar satisfacción al público 
que nos lee, más numeroso por mo-
mentos, y para estar en armonía con 
aquellas'palalbras, tan famosas, que 
«ran la guía del Fénix de los Ingenios 
al escribir sus obras. 
i Y qué diremos soibre el magno 
acontecimiento beis'bolero? • 
Ajfirraar que el interés no decae; 
que la mitad del público que ansiaba 
presenciar la primeira batalla no pudo 
pasar el trinquete de entrada; que 
¿oy se espera una muched'iimlbre tan 
numerosa y entusiasta como la de 
ayer; todas esas cosas, en fin, que se 
dicen y escriben cuando no hay más 
con que satisfacer la gran curiosidad 
general, resailtan sin sustancia para 
estas impresiones. 
Hay. en cambio, otras que parecen 
nimias, muy nimias; pero que tienen 
!<nuciho fondo; y en ellas debe fijarse 
la atención nuestra. 
Por ejemplo, que los Gigantes no 
pusieron en el box al dichoso e inteli-
gente Christy Mathewson, el Rey de 
los lanzadores, y que perdieron el pri-
mer encuentro en sus propios terrenos 
de Polo Ground. 
¿Será el hecho una señal de desgra-
cia y un anuncio de mala fortuna? 
¡ Quizás! 
Doquiera que Me Graw esté es pre-
ciso considerar las -supersticiones; por-
que supersticioso en grado superlati-
vo es el manager de los' Gigantes, 
quien siempre encuentra en una creen 
cia de esta clase la explicación de to-
dos los hechos, buenos o malos, de su 
vida. • 
En su propio patio han perdido la 
pelea inicial los gallos neoyorquinos. 
Lo cual es muy significativo, pues 
que no es lo mismo para las Tiuestes die 
Mono Amarillo contar con la hosti-
lidad que con el aplauzo de los es-
pectadores. 
En New York se chifla a Baker 
porque mete la pelota dentro de las 
graxias del centre field; batazo bes-
tial que arranca, sin embargo, las* es-
peranzas de los fanáticos que simpa-
tizn con los rpresentantcs de la Impe-
rial Gindad. 
Y ya que hemos citado al estúpido 
Frank Baker, digamos que sus 
liomeruns van siendo clásicos y mor-
tificantes en eŝ as series mundiales, 
'tinniHPiinisiiiiiiiniiinnniniiiiiiiiíiiniiiniiiiiiiiíiiiiiiuuininf^iiittiiiiieimiiiiiniinimiif 
¿Infmrá, en estos batazos BWl 
Baker el deseo de los millares de ' 
náticos que le ven ir al hatê  
go que si. Baker d.oe ser sujeto U 
influenciable, pero solo para 8tige¿ 
nes que la favorezcan, y cuando 
'enfrenta con •Marquard o Mathow !̂ 
o Crandall va apoyado en. sus propia 
fuerzas y en las que le comunican lo» 
miles de almas que tienen sus oioe 
puestos en el. Y de aquí sus pelicn. 
Ja», que de otra manera, serían inex! 
plicabes. 
Marquard no sabrá que hacer ab* 
ra.̂  Prometió partirse su brazo eqm, 
vocado antes que perder su juego. Y 
como era de esperarse, en sus pala' 
bras creyeron los fanáticos. Pero 
| así son las cosas! ni se rompió ^ 
brazo ni ganó el juego. Y lo más pre. 
cioso del caso se encuen tra en ser d 
pitcher a quien los Athletics respeta, 
ban. 
"Nosotros respetanios a Marquarf; 
pero no le tememos." 
Dicen que fueron estas palabras d« 
Eddie Collins. E l caso es que ayer los 
.subalternos de Mack trabajaron poi 
acabar con ese respeto, y acabaroii. 
¡ Por algo se dice que el hombre d* 
cidido vale por tres! 
Y para terminar estas ligeras iim 
presiones señalamos el hecho, muy sig. 
nificativo, de que Frank Chance en-
tiara un presente de flores natarala 
a Me Graw. 
Significativo, sí, porque ambos man 
nagers fueron durante largos años lol 
rivales tenaces de la Liga Nacional) 
que sin miraniimtos de ninguna clasfl 
se hubieran destrozado las narices a 
trompadas, como dos vendedores di 
enfrascados en acalorada discusión 
por decidir quien vendé mayor num* 
ro de ejemplares del Díatuo de la Mil 
RIÑA. 
Hoy los une, a Me Graw y Frami 
Chance, el ideal conufti de la dudada 
y sin pensar que pertenecen a distin. 
tas ligas quieren que el pennant mu» 
dial se quede en la cosmopolita Nev 
York. 
Pedro S. Marco. 
M a r i n e r o s y A r t i l l e r o s 
Un bonito e interesante juego cele-
braron el domingo último las nove-
nas "Sexta Compañía de Artillería 
de Costa" y "Marina Nacional," per-
teneciente a la dotación del crucero 
nacional CÍCuba." 
E l desafío se celebró en la Cabaña, 
obteniendo una reñida -victoria los ar-
tilleros, que estuvieron más hábiles 
en el manejo de su artillería. 
Los chicos destacados en la Caba-
ña, obtuvieron el triunfo en la última 
entrada, debido a dos hits, una base 
por bola y un laboratorio o mala ti-
rada de los contrarios. 
E l juego estuvo lleno de lances in-
teresantes, que parecían ser de Liga 
Grande. Hubo dos buenos double 
play y el pitcher Palmero sacó once 
hombres en strikes y dió dos skunks 
de ponchao que fueron muy aplaudi-
dos por la qficialidad y el numeroso 
público que presenciaba el "match." 
Este Palmero promete mucho para 
el porvenir: tiene buen braeo, buenas 
curvas y mucha picardía en engañar 
a los batsmen, y siendo pitcher dere-
cho cuida muy bien de las bases, co-
mo si fuera zurdo. 
Esta es la primera vez que este nu-
vel lanzador juega entre los amateurs 
constituidos y será- una garantía pa-
ra su team. 
Con esta victoria sobre el club de 
la "Marina Nacional" son 22 las que 
llevan ganadas en lo que va de tem-
porada, sin haber perdido todavía 
ninguna ; esto se llama jugar base-
ball. 
Véase la anotación por entradas: 
Marina Nacional. . 000 002 022—6 
Artillería de Costas. 002 200 003—7 
" 2 0 d e Mayo' 
a 
Ha quedado formado un nuev» 
club de baseball denominado 4'20 ds 
Mayo," el cual dentro de breves díaf 
hará su aparición. 
E l "20 de Mayo" está integrado 
por gran númefo del valiosísimo ele-
mento del "Fígaro," que tan brillan-
te historia tiene en el Emperador de 
Jos sports. 
Para saber qué puntos se calzari 
el "20 de Mayo," basta sólo reprodij-
eir el "average" que alcanzó el r1' 
garó. 
40 
De los 48 desafíos jugados g«*J 
I, perdió seis y empató dos, ̂ J10_ 
469 carreras. Bateó 563 hits y come-
tió 142 errores, v sus contrarios 
taron 162 carreras, batearon 219 n 
CaDalgando en un corce7 
de-1 color del aguacate 
llega a París un donceí 
aue nos repurte a granel 
"en marcar; de chocolat»;. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
«1 alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
y cometieron 2:56 errores: como se j( 
rá, el "Fígaro," hoy "20 de M«*g 
anotó 307 carreras más que sus c 
trarios. bateó 344'hits más y comei» 
94 errores menos. ^ 
Conque a. prepararse los chib" 
nigüeros. ^ 
Los jugadores que. defeudifro11 ^ 
bandera figuerista : A. Davales, ^ 
Martínez, Á. Taño, R. Lazaga. ^ ^ 
dríguez, A. Campos, J . Morn ftome-
Oca, T. Campos. E . Gálvez 1 ^ 
ro, M. Dávila, A. kazaga M _£ , 8D| 
da, A. Ruiz, C. Sciglie, R- ^ % 
F. Guerra, M. Rojas, F. Hedman . 
Govantcs; José Seiglie. raana^ 
Los que defenderán la nu®Ví n̂eí 
dera: A. Lávalos, A. Taño, ^ _ ^ 
O. Azcárate, J . Montes de ^ N> 
Díaz, E . Gálmez. M. Dávalos. 
riega, G. Martínez, F. Guerra, 
nández; J . SeiJie, manager-
Ni cansancio ni tristeza 
-e» tu vida sentirás, 
si fu7í:as con enterez» 
cigarros de Fa^íaí4*-
A Ñ E R A S 
E N E L CASINO A L E M A N 
La fiesta de anoche. 
piesta -de arte. i 
Que fué selecta, escogidísima. recital de la señorita Mercedes 
padrosa para placer y para deleite d^ 
auditorio brillante. 
Hacíame recordar otra soirée análo-
celebrada en los mismos salones del Casitu) Ale-mán cuando estuvo en la 
Habana aquella Adela Verne que era 
lUD genio artístico. 
jvío se ha sabido más de el̂ a. 
Su nombre, después de una tournée 
por la república brasileña, ha quedado 
¿Qvuelto en cierta curiosa leyenda... 
Mercedes Padrosa, que apenas lle-
gada a la Habana hizo su primera pre-
sentación en el Conservatorio Nacio-
nal cuenta en nuestra sociedad con 
admiradores que la siguen, que la 
aclaman y que pregonan su gran ta-
lento y sus excepcionales facultades. 
Kn heraldos de los méritos de la ma-
ravillosa peñista se han erigido maes-
tros de la más alta reputación. 
Ahí están, entre los principales, 
l/aoireano Puentes, Anselmo" López y 
Hubert de Blanclc. 
De este última, compositor felicísi-
mo que tanto ha he-̂ ho en Cuba por la 
divulgación del ai musical, ejecutó 
anoche la señorita Padrosa una de las 
más bellas obraos que figuraban en el 
programa. 
Se titula la Danza de l-as Brujas de los Faralones y en verdad que produ-
jo en todo aquel elegante auditorio con-
gregado en el Casino Alemán: una im-
presión muy grata. 
Se bizo ésta endenté en aplausos 
que resonaron insistentes y prolonga-
dos. 
Allí presente el maestro fué objeto 
de felicitaciones repetidas. 
No le faltaron las mías. 
Las más modestas, si se quiere, pero 
dictadas ¡por el entusiasmo, por la ad-
miración y por la simpatía que siem-
pre me inspirara la figura del laborio-
so, competente y meritísimo director 
del Conservatorio Nacional. 
En su recital de anoche hizo figurar 
la artista los que son snis autores fa: 
voritos. 
Uno, Chopin. 
Llenó con obras del inmortal maes-
tro, entre las que no faltaba alguno de 
sus Nocturnos, toda la segunda parte 
del programa. 
Beetíhoven, Brahms, Bach-d' Albert 
y el grandioso Liszt desfilaron, en pro-
ducciones admirables, bajo los dedos 
•de rosa de la adorable pianista. 
. Adorable, sí. 
Lo es por su arte como también por 
su juventud, por «u belleza. 
Privilegiada, criatura que euagena y 
subyuga con sus prodigios en el tecla-
do. 
Xo tiene secretos para ella el piano. 
tJüa maga del arto. 
Recibió anoche ovaciones sucesivas 
de aquel entusiasmado auditorio y el 
señor Paul Oetker, simpático secreta-
rio del Casino Alemán; puso en sus ma-
nos un bello ramo de rosas. 
'jtic'. ecncurroncia muy escogida bri-
llaba en la blanca y reluciente sa'a 
La sida de los retratos en la flaman-
te sociedad alemíina. 
Damas muy distinguidas eran las 
que sobresalían entre el selecto concur-
so que disfrutó de audición tan deli-
ciosa. 
La Condesa de Buenavista. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no, Luisa María Murías do la Guardia, 
María Zaldo de Martínez, Margarita 
Iglesias de Desveraine, Asunción Gu-
tiérrez de AlaiAilla. Adriana Serpa de 
Arnoldson, María Teresa García Mon-
tes de Giberga, Rosario Machín de 
kutfcich, Amelia Rivero de Domíngaiez, 
Georgina Serpa de Arnoldson y María 
Luisa Vignier de Gutmann. 
Ana María Menocal. 
Era anoolie Aná María, como siem-
pre, donde quiera que se presenta, una 
de las figuras más celebradas. 
Muy bella y muy elegante. 
Tres Jamas igualmente interesantes 
^ igualmente distinguidas, que eran 
Pilar Martín de Blanck, Clarita Rive-
^ de Suárez y Dolores Colmenares de 
Oasteleiro. 
María Dolores Machín de Upmann, 
1* joven señora del presidente del Ca-Wio Ale-mán, siempre tan elegante. 
^ Y la espiritual .y muy graciosa Vir-
ginia Steinhofer de Panne. 
Un grupo de señoritas. 
Todas tan distinguidas como María 
Luisa Areüano, Angelita Echarte, Ca-
ridad de la Guardia, Estrella del Va-
lle, Hortensia Muxó, Chiclvita Iglesias, 
Heliana Varona y las bres graciosas 
bermanitas Párraga, Adriana, Margot 
y Estela, la lindísima Estela. 
María Francisca y Gracia Cámara, 
Ks aristocráticas señoritas, hijas de los 
Condes de Buenavista, 
Y Silvia Martínez. 
Una de las más encantadoras entre 
las Jeunnes filies del mundo habanero. 
Empezaban a servirse helados, en petites tdbles distribuidas por las gale-
rías, cuando descendía yo por aquellas 
escaleras del Casino Alemán que, se-
gún el dicho del señor Ostertag, están 
llamadas a quedar en desuso. 
Hay el proyecto, y con ^isos de pron-
ta y segura realización, de construir un 
ascensor. 
Lanzo presuroso la noticia. 
Por lo que sé que tiene de agradable 
para los asiduos concurrentes a las fies-
tas de la próspera y brillante sociedad 
alemana. , 
Fiestas que son contadas. 
Pero todas así, como la de anoche, 
tan selectas, tan animadas y tan ele-
gantes. . 
Nuestra ciudad, en toda aquella 
parte de los alrededores de "La Prensa, 
hacía pensar en el famoso Polo Grounds de los neoyorkinos. 
L;i gran co.:i h-mrh ve! Phi'adelph.' 
y el Ntew York la presenciaba una mul-
titud inmensa apiñada frente al edifv-
cm que ocupa-en el Prado el popular 
-uarid de la no.ihe. 
Allí, en la pizarra lumínica, se re-
producía el match con todos sus inci-
dentes. 
Hay que señalarlo complacido. 
Un triunfo periodístico es, al fin, 
esa información hecha al pueblo por 
el sport favorito del país. 
¿Se ha buscado con esto el señor 
Garrido algún beneficio personal? 
Xo faltará quien se lo figure. 
Nada de eso. 
El beneficio lo habrá, sí, pero nun-
ca en favor del generoso y muy sim-
|«pático director de "La Prensa." 
Ha pedidp el compañero, en instan-
cia que hoy será presentada a nues-
tro Alcalde, que todo lo que se recau-
de de las sillas colocadas en aquel lu-
gar, con el objeto único de gozar de 
das apuntaciones de la pizarra lumíni-
ca, se destine a los fondos del "Desa-
yuno Escolar" que hoy funciona ba-
jo la celosa gestión de un Comité de 
Damas que preside la ilustre esposa 
del Presidente de la República. 
¿Cómo no acceder la municipali-
dad habanera a petición tan carita-
tiva? 
•La hace un periodista. 
Que es el mismo a quien deben los 
niños de nuestras escuelas públicas 
esa institulión deFDesayuno, tan dig-
na de aplausos. 
El Ayuntamiento de la Habana, vo-
tando en favor de lo solicitado por el 
director de " L a Prensa," realizará 
una bella obra. 
Todos la celebrarían. 
El paseo de ayer. 
Lo"de todos los martes por lo ani-
mado y por lo concurrido. 
iQué alegre el Malecón! 
Luegó, al declinar la tarde, reunía-
se en "Miramar," en aquell'as mesi-
tas del portal, un público numeroso. 
Se üiablaba y se r e í a . . . 
Por la noche, en aquel bello jardín, 
la concurrencia era tan selecta como 
siempre, invariablemente, en ésos 
"martes típicos" del-favorito " M i -
ramar." 
' El terceto Zaballa llenó el progra-
ma con boleros, puntos y canciones de 
su repertorio. 
Y . . .'frubo acertijos. 
Correspondió el primero de uno de 
estos, consistente en un reloj de me-
sa, a la señorita Bertha Ovares. 
•Prepárase "Miramar" para feste-
I jar el 10 de Octubre. 
ü n a velada llena de atractivos. 
Solo una nota triste de ayer. 
•Murió Jordá. 
El gran cantante de otros días, que 
vino primero a Payret con Antón y 
con Aramburo, ha cesado ya de su-
frir. 
Esta fué la existencia del artista 
en los últimos años. 
Un largo martirio. ' • 
P< )̂re y olvidado, en una cama de 
"La Purísima Concepción," ha muer-
to Enrique Jordá. 
El único bien, en su desgracia, q ê 
la suerte le reservaba. 
No había otro que ese. 
Morir. 
¿Qué podía ya esperar Jordá? 
DE HOY 
La llegada del "Saratoga." 
Arribó a puerto esta mañana trayen-
do un grupo de viajeros conocidoŝ  
La señora Rosita Echarte de Cárde-
nas, esposa del ilustre Fiscal del Su-
premo, con su gentil hija Elena. 
Mr. y Mrs. Steinhart con sus hijos, 
entre estos, Florence, la celebradísima 
señorita. 
Mr. y Mrs. Stanton. 
El doctor Arístides Agrámente y el 
señor José A. Pessino acompañados de 
sus respectivas famüias. 
Y una señorita de l̂ i sociedad carde-
nense tan beira y tan graciosa como Ro-
sita Sardiñas. 
Mi bienvenida a todos. 
PARA ESTA NOCHE 
La función del l'olileama. 
Punción de moda en la que se repe-
tirá la sensacional y muy interesante 




Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Ouíníana 
feeília P e r f u m e r í a 
A í l L o h s e 
0EPO5JT0 "Cas filipimas» habama 
N O T I C I A S 
B E L 
Viene de la pr imera 
tiago de Cuba; José E. Pallayá, su 
esposa.y su hija Rosa; Angel Rave-
lo; José Farrá Roig, de Santiago de 
Cuba; José Izquierdo y su hijo José, 
Y Manuel Vilarillo y señora. 
El hacendado de Isla de Pinos, Mr. 
Ralph E. Tooker y su hija Jessie A. 
Tooker. 
Los señores Oscar A. Silva y seño-
ra; Aurelio Suárez; Elíseo Perera; 
Vicente Peraza, y la señora Jessie 
Agramonte. 
EL "FRANKRIC" 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo carga de mercancías en gene-
ral, entró cu puerto esta mañana el 
vapor noruego "Frankric." 
EL "MASCOTTE" 
Entre los pasajeros llegados en el* 
''Mascotte" figuraban el senador y 
hacendado de Sagua, señor Manuel 
Ajuria; el señor Jesús Cowley y sus 
hijos Rafael y Raúl; Florentino Ro-
mero, (reo. P. Anderton y el jugador 
de pelota Baldomcro Agosta. 
Para Key "West salió esta mañana 
el vapor americano ''Mascotte," lle-
vando correspondencia pública y pa-
sajeros, entre ellos, el jefe del presi-
dio, general Demetrio Castillo Duany, 
y el señor Víctor González de Men-
doza. 
L O Ñ G Í N É S 
FIJOS GOMO EL SOL 
xm 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
i i 
N O V E D A D E S 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
D E S I G L O " 
S E D A S , C U E L L O S , G A L O N E S , C I N T A S 
F I N 
Y E S T I L O S B U L G A R O S . 
^ G A R C I A 
R a f a e l 2 1 y A g u i l a 
Y S I S T O s 
l . - T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
f f 
M U S A A L J k S O A I I J I S 
QUE acaba de adquirir la representación de los afamados patrones perfeccio-
nados, con G U I A D E C O R T E Y C O N F E C C I O N en castellano, y dem^s modas 
y publicaciones.— ~ 
P I C T O R I A L R E V 1 E 
ENTRE ESTAS, llama la atención por lo mucho interesante y ameno que en-
cierra en sus 32 páginas la revista mensual ¡lustrada P I C T O R I A L R E V í E W , en 
que hacen gala de sus dotes literarias éminentes escritores españoles e hispano 
americanos, entrando en gran proporción el sexo femenino. Contiene artísti-
cos figurines en colores y las últimas variantes de la moda. Su circulación de 
diez millones de ejemplares para Cuba y demás paises latino-americanos, 
y treinta millones para Europa, dará una idea de lo útil que resulta a sus 
suscriptores. : 
S U S C R I P C I O N A N U A L $ 1 . 5 0 m . a . - U N E J E M L A R 2 0 c t s . 
SUSCRIBASE HOY MISMO, y si lo hace personalmente podrá aprovecharla 
oportunidad para admirar las altas novedades que en telas y demás artículos 
de nuestros giros vendemos a precios que únicamente se conciben sabiendo 
que disponemos de cuantiosos medios y compradores prácticos e idóneos 
para adquirirlo todo directamente de las fábricas y al contado, obteniendo así 
gangas como las que ofrecemos, á la vez que descuentos que hacemos exten-
sivos al público habanero. : 
SIN NOCION ALGUNA DE CORTE, podrá usted confeccionar las más 
difíciles prendas para usted y sus familiares, usando los inigualables: . 
p R E Y I E W 
a y 
C A R T E L 
Albisii.—Vuelve hoy al cartel la 
opereta de Pranz I r-bar. en tres ac-
tos, "Las mujeres vienesa5.,, 
Casino.—Subirá hoy a la escena 
por la compañía de Pilar Bermudez, 
en primera tanda "Los chicos de la 
escuela" y la presentación al públi,-
co de "La Manola Gaditana." 
" E l señor Joaquín" va en segunda 
y La Manola Gaditana, y el tenor 
Ainerici, cantarán "La Viuda Ale-
gre."^ 
La última tanda la llenará la cinta 
cinematográfica " E l Recuerdo," y la 
humorada de Arnichos "Instantá-
neas." 
Politeama.—En función corrida se 
exhibirá la película sensacional en 
veinte partes "Viajes y cacerías por 
el Africa," como primera parte del 
programa, y en la segunda " E l se-
creto del Burean." 
El lunes próximo "Cleopatra" y 
"Marco Antonio." 
PQWELL contimia atrayendo con-
currencia. 
El programa de hoy en dos tandas 
ofrece variedad en los distintos ex-
perímenfros de Magia modeima, orien-
tal y aMgia recreativa. 
POWELL Mago enaetnador, • ha 
transformado el escenario del p-etit-
poiiteama en un mundo ed duendes 
y Hadas el mefistofélico artista podrá 
con su mágica atracción convertir el 
centro de. reunión para lo-s niños. 
En la matinée del domingo ofrece 
POWELL un conjunto de artísticas 
ilusiones. 
Martí. Esta noche según reza el pro-
grama, habrá tres tandas con sus co-
rreSpondiedutes pelícudas cinematográ-
ficas en cada una de ellas. 
" E l Maildito dinero,1 V E l Método 
Gorritz" y "Enseñanza libre", serán 
las obras que la Compañía de Noriega, 
pondrá en escena. 
A g u a de B u r l a d a 
Está especialmente indicada para 
la neurastenia, dispepsia, artritismo y 
catarros gastro intestinales. 
Deliciosa para la mesa, porque ca-
rece de sabor medicinal. 
De venta en las droguerías de Sa-
rra y Johnson y en las principales 
farmacias. 
Lavabo de loza 
" M O T T " 
Ceferino Blanco, 30 aJios, Calzada del 
Príncipe, Tuberculosis; Teresa M. V.irona 
83 afios, Palatino 7„ Asistolla; Fran-
cisco Valdés, 3 años. Vives 91, Meningitis; 
Santiago González, 14 meses, Virtudes 95, 
Bronco neumonía; Carmen A. Rodrigues, 
16 meses. Infanta y Jovellar, Meningitis; 
Francisco Movales, 78 años, Zanja 1, A es-
clerosis; Cristina García, 68 años, Zanja 
98, A. esclerosis; Antonio de la Torre, 5 
meses. Espada 134, Dobüidad congénita; 
Carlota Zayaá, 71 afios. Cerro 580, Cino-
sis; Juan Salas, 52 años, Neptuno 237, 
Ásistolia; Catalina Moró, 17 afios, Hospi-
tal Mercedes; Manuela Vaidés, 27 años, 
Reyes 1, Tuberculosis; Sara Castellanbs 
17 años, Céspedes, Insuficiencia raitral; 
Dolores Delgado, 30 años, Hospital núm. 
TTpo. Gan^ma: Teresa Martínez, 42 años, 




ES LO MAS LIMPIO, DURADERO Y ELEGANTE. 
P o n s y C a . . s . e n c . E g i d o 4 y 6 




l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biscnit 
Rohemia S* sírv»*" ? don-ncllio 
3072 s..i 
T E A T R O " H E R E D i A " 
PRADO Y ANIIVA5 
Oompañia de Zarzuel&s y Co-neJlas e» 
paño'.as.—Función diaria.—Los, domin-
gos y días festivos, matinée. PRECIOS: 
Palcos con eatraflas ( -50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sutrada a tertulia. . «9 
•ociaron 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
s u b a s t a 
Adaptación de oficinas en el Pala-
cio Social; 
Adaptación y construcción de una 
reja en la planta baja 
Hasta las 8 y media p. m. del día 0 
del acctul, se dmitirán proposiciones 
en pliegos cerrdos dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas ofgicinas (carpin 
tería, etc.,) y para cnostruir y adap-
tar una reja divisoria eii la planta ba 
ja de este Centro, con toda sujeecjón 
a los pliegos de condiciones que se ha 
Han de manifiesto en esta Secretaría 
'General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 á 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará 
Habana, 3 de Octubre de 1913." 
El Secretario. 
Ignacio LlamMas. 
12405—12477 D 2-5 tlO-3. 
¿Quieres na/cer nuen papei 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
ras miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallado 
encontrarás mano a mano 
las telaste fantasía 
que Inclán y la Conr̂ sillft 
otrecen al panxjulano. 
Se venden de 80 a luO.000 metros cna« 
drados de superficie, linda por los to% 
costados con la Calzada de Luyand a San 
' Francisco do Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. "Informan en la 
I casa nilmero 2, en . Calzada de San Fran-
' cisco de Paula. 11S56 30-22 S. 
F N 
La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias de" 
verano para dat cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. 
O'Reilly y San Ignacio. 
c. 3320 8-1 -
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil, do 25 caballos^ se vende. In-
forman Casa de Crusellus, Calzada del 
Monte número 314 
C 3325 ío-I 
Esta acreditada casa fundada el año 
1892 debe su prosperidad a da pureza y 
bondad de sus acreditados vinos importa-
dos directamente, de las acreditados co-
secheros y ponservas especiales propias 
de la tierrlña y el afamado queso Cabraler 
jamones de Avllés longaniza curada pi 
mentón fino dulce y picante. 
Teléfono A 5727 
/ Obrapía 90. 
C 3401 aiu 
P á g i n a oota? 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 3 Dg ^ 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H a b l a É r . B a c o n l a f i l o s o f í a d e l K a i s e r ! n u e v o a r a n c e l 
Lisboa. 8. 
Mr. Robert Bacon, conocido hom-
bre público de los Estados Unidos, a 
cuyo carg'o estuvo la Secretaría de 
Estado bajo la segunda administra-
ción de Roosevelt, ha pasado varios 
días en Portugal, y se propone diri-. 
girse a Sur América, en viaje de pro-
paganda, cuyo objeto es promover 
una mayor intimidad de relaciones 
entre los países del Continente. 
"Personalmente—ha dicho Mr. Ba-
con— yo siento verdadera simpatía 
hacia la América del Sur. Hoy más 
que nunca se concentra la atención 
del mundo en los países situados al 
Sur de los Estados Unidos, cuyo ac-
tual desarrollo sólo puede comparar-
se con el nuestro. 
Mr. Bacon va a Sur América como 
representante de la Fundación Car-
negie para promover la paz interna-
cional, movimiento que cuenta con el 
apoyo del senador Root, Mr. Nicho-
las Murray Butler, presidente de la 
Universidad de Columbia, y otros 
distinguidos personajes. 
u Los métodos adoptados para la 
Vealización de estos propósitos son 
prácticos y eficaces. Existe ya el 
Instituto de Derecho Internacional, 
en el que figuran eminencias de Eu-
ropa y América. Otro Instituto ana- ¡ 
logo va ahora a establecerse para la 
América del Sur, y Mr. Bacon está 
encargado de establecer delegaciones 
en los países hispano-americanos. 
También provocará Mr. Bacon fo-
mentar el canje de profesores y 
alumnos entre las Universidades, a 
fin de estrechar más los lazos inte-
lectuales y morales. 
U n p r í n c i p e f r a n c é s 
e n e l ' P e r ú 
Lima, 8. 
Berlín, 8. 
Gran interés ha despertado la pu-
blicación dei cuarto volumen de los 
discursos del Emperador Guillermo 
n, en el cual se hallan recopiladas sus 
declaraciones sobre la misión de la 
mujer en la sociedad, el derecho divi-
no de los reyes, la firme creencia del 
Kaiser en la intervención de la Provi-
dencia, el abuso del alcohol y otros 
asuntos políticos, morales y filosófi-
cos. 
Guillermo I I se manifiesta siempre 
optimista, y desprecia profundamente 
los que no lo son. 
a m e r i c a n o 
La techa de la taza 
EN SAGUA 
Para eonmemorar la gloriosa fecha 
del descubrimiento de América, el 
Casino Español de Sagua dará en sus 
salones, el día 12 del actual, una mag-
nífica velada y el Liceo de dicha vi-
lla, correspondiendo a la^invitación 
del Casino para celebrar la "Fecha 
de la raza", ofrecerá una fiesta pai'i 
los niños, en el patio de aquella culta 
sociedad, amenizada por la banda de 
música de la Guardia Rural. 
EL 
Washington, 8. 
Créese que trascurrirá un mes antes 
de que pueda instalarse de una mane-
ra completa la maquinaria de la nue-
va ley Arancelaria. 
Mientras tanto, los aforos se harán 
sobre la base de la ley Payne-Andridi, 
enmendándose después para ajustar-
los al nuevo arancel. 
Es probable que la Gran Bretaña y 
Alemania soliciten la celebración de 
nuevos tratados, en vista de que no 
se estipula en el arancel el trato de 
sus dominios ultramarinos bajo el 
mismo pie que los gobiernos centra-
les. 
Hubo un alza en los bonos de la 
ciudad de Nueva York, como resulta-
do ¡directo del nuevo impuesto sobre 
la renta. 
E l Presidente Wilson ha recibido 
muchas felicitaciones con motivo del 
triunfo de sus teorías económicas y su 
determinación de hacer adoptar tam-
bién la reforma monetaria durante 
la actual legislatura. 
del DIARIO DE Señor Director 
LA MARINA 
Habana. 
Mi estimado señor: 
Como vivo solo del producto de mi 
colonia, me interesa tanto lo que sobre 
azúcares se escribe en su importante 
periódico, que lo leo con avidez. Y co-
mo es natural, en tales casos se emiten 
opiniones muy, encontradas que no 
puedo explicarme fácilmente, pero que 
seguramente lo harán los autores. Ha 
dicho un hacendado que no cree que 
los reñnadores tengan mayor o me-
nor interés en rebajar el precio de 
nuestros productos , puesto que ellos 
tendrían en el refinado una razonable" 
utilidad y que si tienden a la baja es 
para competir con el refinado ame-
ricano ; y un afamado corredor afir-
_ _ - « ma que hay épocas en que la diferen-
El Principe Felipe, Duque de Or- cia entre lo que costaría en New York 
lea^S', y pretendiente al trono fran- ei azúcar de Europa y lo que pagan 
cés, se halla viajando por esta Repú- el de Cuba, llamado comunmente "pa-
blica de incógnito, con el nombre del ridad con Londres", es hasta $2-21 
Conde de Villieres. 
E n r i q u e 
R u s i a y C É a 
San Petersburgo, 8. 
E l gobierno ruso ha resuelto seguir 
el ejemplo de las demás potencias y 
reconocer la República china. 
E l reconocimiento se hará público 
el día 10 del presente mes de Octu-
bre. 
J i i e y o s F l o r a l e s 
El ^Centre C>talá" de la Habana 
anuncia para el año próximo la cele-
bración de un certamen de Poesía 
o Juegos Forales. 
ÍLa Sección de cultura de dicha so. 
ciedad lo participa a la prensa por lo 
cual damos la noticia esperando nue-
vos detalles. 
'Los Juegos Florales fueron institui-
dos en España hace medio siglo por 
iniciativa de los catalanes. 
Esperamos una fiesta lucida. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
3523 Obre.-l 
U S M U S NOVEDADES 
EN 8ETIIAT0S SE ENGüENTRi 
:S!EÍK EN U GRAli FOTflGM DE 
y . C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a en ; 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á i ñ a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
por saco, y como consecuencia da pie 
para que se le aplique esa utilidad a 
los refinadores. 
Y a eso se me ocurre preguntar: 
¿Por qué en los casos en que la dife-
rencia es tan grande no mandan los 
especuladores cubanos, y aún ciertos 
hacendados, sus azúcares a Londres? 
Ese afamado corredor, debe saberlo, 
/desde luego. Cuando' los refinadores 
adquieren nuestros frutos a un de-
terminado precio, ¿no les servirá de 
base para cotizar el refinado? Es bue-
no saber si la diferencia sobre la "pa-
ridad" a que adquieren el fruto cu-
bano es para los refinadores o para el 
pueblo; pues uua cosa sería que los 
refinadores hicieran una utilidad 
brutal y otra que procuren ad-
(¡uirir el azúcar barato, para cotizar 
también el refiuado a menor precio, 
l^n el prime*' caso , valdría la pena— 
¡eomo ensayo—poner entre todos una 
fgran refinería en New York y dando 
ai capital, el seis por ciento de los be-
neficios, pagar más el azúcar cubano y 
esta empresa, podrían acometerla los 
hacendados cubanos, tomando accio-
nes de una Compañía anónima que 
se formara; pero si es que los refina-
dores, pagan lo indispensable para evi-
tar que el azúcar se embarque para 
Londres y que entre la compra y la 
venta de refinado, no hay más que 
una utilidad razonable; no será nego-
cio poner allí refinerías, pues no ha-
brá para los refinadores la enorme 
cantidad de millones que se señala. 
Espero que algún experto me ha 
de sacar de dudas y agradeciéndole 
mucho la atención de darle cabida a 
estos renglones en su acreditado pe-
riódico, me ofrezco de Ud. affmo, s. s. 
UN COLONO. 
El día 10 se celebra la conmemora-
ción del grito de Yara. Y en numero-
sas poblaciones de la República se 
han celebrado manifestaciones en pro 
del periodista Enrique'biazas, que se 
encuentra en Io cárcel recluido a cau-
sa del lamentTbK incidente que toda-
vía recordamos todos. 
De todas las manifestaciones ha sa-
lido un mismo acuerdo: elevar lina ex-
posición al señor Presidente de la 
República, suplicándole que conceda 
el indiiito a Enrique Mazas, para so-
lemnizar con una obra'buena la fiesta 
que se celebra el día 10. 
Los periódicos de la llábana, casi 
en ^u totalidad, han secundado la 
idea de los manifestantes con verda-
•dero cariño, publicando artículos y 
sueltos en los que se aboga por el 
joven ncrioidista preso. 
A la vez, los* repórters han pedido 
en una razonada exposición, que se in-
dulte a Enrique Mazas. 
Y varias persoualrdadcs de la po-
lítica, han unido su petición a la de la 
opinión pública. El general Eusebio 
ITernández termina así la exposición 
que dirigió al Presidente y que VH he-
mos publicado: 
"Maza es un perio'dista y debe te-
ner a su l^do toda la prensa...." 
Unimos nuestra firma a la de los 
manifestantes qne elevaron sus peti-
ciopes ail general Menocal y a la de 
ios demás compañeros nuestros y per-
sonalidades de la Habana que han 
solicitado el indulto de Mazas. I 
C A R I D A D 
'Para la pobre mujer recién dada a 
luz y tuberculosa, cuyo esposo, sin 
trabajo, no'halla un pedazo de pan 
que llevarle nos ha entregado un peso 
americano "una persona caritativa.*1 
Dios se lo pagará. 
D E M A D R U G A 
Octubre 4. 
E n estos días so han ausentado <le esta 
jocalidad definitivamente, las familias 
muy queridas y^cetimadas: üa del señor 
Vicente Roda, propietario y persona cul-
ta, que ba contribuido al progreso moral 
y material de este pueblo. 
Cairmlta, la distinguida y amable esposa 
del señor Roda, no puede olvidarse por 
sus generosos y bumanitarios sentimien-
to. Sus obras de caridad son incontables. 
L a otra de las familias a que me refe-
ría, es la del señor Joaquín Granda, Vice-
presidente de la 'Colonia Española y per-
sona que goza de verdadera estimación, 
siendo propietario en este pintoresco bal-
neario. 
Las familias, lian fijado su residen-
cia en Guanabacoa, donde esperamos re-
cobre su quebrantada salud la bondadosa 
señora de Granda. 
Por fin va tomando caractepes de vero-
similitud el proyecto de alumbrado eléc-
trico, de lo quo muebo se ba hablado y 
lo que me dicen es un hecho., por haber 
aprobado este Ayuntamiento el proyecto 
de edificios y demás obras industriales 
presentado por el concesionario señor E . 
P. Mahony, el cual asegura que en Enero 
próximo, podía suministrar fluido a cuan-
tos lo deseen. 
Solo falta que el Gobierno se acuerde 
de Madruga, concediendo—poca cosa— un 
crédito para el debido arreglo de sus 
calles. Entonces el ornato público, por 
sí sola mejoraría notable y progresi-
vamente, que unido a la belleza de su sue-
lo al pintoresco conjunto, resaltaría el pre-
dilecto de loa balnearios por su confort, 
ya que por sus aguas lo tendrá que serlo 
siempre. 




Plata española de - 98 J 
Oro americano etntra oro español de..._... 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - — 
Idem en cantidades _ 
LUISES „, — 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española a 1.10 
Prov i s iones 
9 ^ 8 % V. 





a 4-25 en plata 
a 4-26. *' 
i / 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R B 
Billetes del Banco Español de la Isla Jo 
de Cuba, 1% a-31/¿ 
Plata española contra oro español 
!)8% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^, 
VALORES 
comp. vena. 
Fondas Públicos Vale: P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba. 111.: 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 IOS 
pbligaciones primera hipo-
de la Habana 114 J/2 119 
Oblip-aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara. N 
Id. id. segunda id. . . . . Ñ 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
itricidad 116 125 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
circuiación. . . . . . . 10" 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . \X 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricida.d de la Ha-
bana 108% 110% 
Emprésitto de la República 
de Cuba. . . . . . . . 103 108 
Matadero Industrié . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
Tio garantizadas (en cir-
culación ". N 








N E C R O L O G I A 
•HaTi falleeido: 
En Matanzas, el doctor Jorge Sáez 
Medina. Oatedrático del Instituto. 
En Oárdenas, la señorita Zoila Es-
coto Medina. 
Bn Camaguey, la señorita Dolores 
Cosío López, « 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A M E N S U A L I L U S T R A D A 
DIRECTOR: ADMINISTRADOR: 
R a i m u n d o C a b r e r a P e d r o N o n e l l . 
OFICINAS: 
G A L I A N O 7 9 , H A B A N A 
Un verdadero MAGAZINE, lujoso, ameno y útil. 
Colaboración de los mejores escritores y artistas del 
país. Aparecerá en los primeros días de cada mes. 
Un número mensual, una peseta, suscripción por 
un semestre $ 1.00 m. a. por un año $ 2.00 m. a. 
A d q u i e r a e l p r i m e r n ú m e r o . 
C 3424 3-8 
Obre. - l 1 
No nay mejor retrato que aqueT que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejoret 
en San Rafael nQm. 32. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r í s t , , DUEILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metat y correas a $ 5 - 0 0 
_ Id. p a r a camarote „ tJ $ 4 - 0 0 
M A L E T A S de suela, superior calidad „ $ 4 - 0 0 









Eanoo Español de la Isla 
de Cnb» 99% 100 Vá 
Banco Agrícola de. Puerto 
Príncipe , . 90 
Banco ¿Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba >Í 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 
C o m p a ñ í a del Forocaxrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . 
Id. id. (Comunes). . .•,,„. . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. (Comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Heparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Ilavana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios , . 
Matadero Industrial. . . .• . 
Fomento Agrario (en cir-
cuJación 
¡Banco Territorial de Cuba, l i o 
Id. id. Beneficiadas 17 
Company. . . . . . . . 100 
Ca. de Puertos de Cuba . . 
Ca. Eléctrica de Mariauao. 
Octubt-e 
Precios pagados hoy por ios stñ 
íes artículos; 
Aceite, 
En latas de 23 los qa. 
En latas de f) Ibs qt. 
En.latas de-4^ Ibs qt 




De semilla . • . . . 
De canilla nuevo . , 
.Viejo . ; 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • 








Americanas . . . . . . 
Gallegas . . N . . . 
Isleñas . a 21 rs. 
Frijoles. 
Del País, negros . . a 4.00 
•De Méjico, negros . . 3.34 a 4.00 
'Colorados amencanos, a íi.1; 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 




Papas sacos . , , . 
Idem del País 
En barriles do Xortc 
Tasajo. 
¡Se cotiza, Verano . . . a 41 rs. 
Vinos. 
Tinto aTO.OO 
a 25 ds. 
a 40 ctg, 






a aa rs. 
a 28 rs. 
a 26.00 
a 10. va 





¡De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga" con carga general. 



























Habana, 8 de Octubre de 1913 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
Colmo de la belleza; mi buen cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERM0SEADOR MAGICO DEL 
DR T FELIX GOÜRAIID 
PUR1FIM 7 
hen ni osea 




saparee er l a tosta. 
d a r á del 
sol, bar-ros. recfl9 
mane b a «, 
sal pullido 
y d e m á s 
e ̂  > «fccdoo» 
que desflyuran la piel. No deja rastros 
ba bersc empleado. , f»n 
Ha resistido 64afio8 de prueba r 
Inofensiva que la saboreamos para 
está hecha como es debió. Rechácense la» 
imitaciones. , „c-rfl 
BI Dr. L . A. Sayre di.io á una scPor 
elegante, cliente suya: "Puesto Q*?6,̂ !»jr MA 
han de usar afeites, le recomiendo lat-Kt' 
UOUR.AVD como la más benificloso P^1* 
piel." De venta eatodai la» botica* J 
fumerlas. 
MUESTRAS fiRATIS-
de 10 centavos, para cubrir el fra°qU flC5. 
la envoltura, enviaremos candidad su ^ 
ente para que se pruebe durante un 
mana. 
FERD.T.HOPKmS.proprietirWZGreatJoncsStJlBevaYorK 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 12*. esquina a nuno. 
Rey. Dncajea de malla y croché a ^ r 
todo bueno y barato. E l tranvía P*5* 
el frente de la casa. < 
11550 
TEJIRAS SIN IR A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Wi|es Gratnltos (Premios de Constancia y PropaganiU)! 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 Haban» 
